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OSEBNOSTNE POTEZE IN MOTIVACIJSKE ZNAČILNOSTI V POVEZAVI Z 
USPEŠNOSTJO ALPSKIH SMUČARJEV 
 
Jernej Levičar 
 
IZVLEČEK 
 
Problem magistrske naloge je bil osredinjen na osebnostne dimenzije in motivacijske lastnosti 
ter njihov vpliv na uspešnost v alpskem smučanju. Posledično je bila izvedena raziskava, s 
katero smo preverjali različne vidike osebnostnih potez ter motivacijskih lastnosti in vpliv le-
teh na različne dejavnike v alpskem smučanju. 
V prvem, teoretičnem delu, je predstavljeno alpsko smučanje, začetki in razvoj le-tega ter 
novodobne tehnike v povezavi s tekmovalnimi oblikami alpskega smučanja. Sledi razlaga 
oziroma definicija pojma »motiv in motivacija« ter različne motivacijske teorije. Opisana je 
tudi motivacija v povezavi s športom ter tehnike motiviranja, ki jih psihologi in trenerji, kot 
tudi tekmovalci, sami uporabljajo za boljši nastop na športnem tekmovanju. Podane so 
različne definicije in teorije osebnostiv povezavi z motivacijskimi teorijami osebnosti ter 
osebnostjo športnika. 
Cilj empiričnega dela je bil določiti stopnjo oziroma določiti ali sploh obstaja povezanost med 
osebnostjo in motivacijo alpskih smučarjev ter njihovo uspešnostjo na mednarodnih 
tekmovanjih. Primerjane so bile osebnost in motivacija različnih starostnih kategorij, bolj in 
manj uspešni alpski smučarji ter razlike med spoloma v povezavi z rezultatsko uspešnostjo v 
sezoni 2016/17. V raziskavo je bilo zajetih 40 slovenskih alpskih smučarjev in smučark (26 
fantov, 14 deklet) v starostnem razponu od 16 do 22 let. Merjence smo analizirali z 
osebnostnim vprašalnikom BFI (44 trditev, ocena 1-5) ter dvema motivacijskima 
vprašalnikoma, in sicer Costellovim (24 trditev, DA/NE) ter SMI (40 trditev, ocena 1-5). 
Rezultati so nas pripeljali do ugotovitev, da na statistično pomembni ravni obstaja samo vpliv 
ekstravertnosti na uspešnost pri alpskih smučarjih, ostale dimenzije osebnosti in 
posameznikove motivacijske značilnosti, pa naj ne bi bile v korelaciji s samo uspešnostjo. Z 
motivacijskega vidika pri smučarjih nismo zaznali statistično pomembnega vpliva na 
rezultatsko uspešnost. S primerjavo med različnimi skupinami znotraj našega vzorca, smo 
zaznali nekaj razlik med merjenci, vendar razen ekstravertnosti ter potreb po uspehu,  ne 
glede na vloženo delo, nismo zaznali statistično pomembnih razlik med merjenci. 
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PERSONALITY TRAITS AND MOTIVATONAL CHARACTERISTICS IN 
CORRELATION WITH THE SUCCESS OF ALPINE SKIERS 
 
Jernej levičar 
 
ABSTRACT 
 
Master's degree thesis main problem is focused on skier's personality traits and motivational 
characteristics and their correlation with success in skiing. An expertise was performed in 
order to check skier's personality traits and motivational characteristics in correlation with 
their success in alpine skiing in season 2016/17. 
The theoretical part introduces alpine skiing, it's beginnings and progress. It also describes the 
modern skiing techniques and their connection with racing disciplines. What follows, are the 
motivational definitions, motivational techniques and their connection with sport in general. 
The last piece of theoretical part describes different personality theories and their connection 
with skiers personality. 
Practical part's goal was to determine the existence of correlation between skiers personality 
traits, motivational characteristics and their success on the international skiing stage. We 
compared the personality and motivation between younger and older skiers, between girls and 
boys and between more and less successful skiers.The expertise was performed on 40 
slovenian alpine skiers (26 boys, 14 girls) within an age group of 16-22. We analyzed the 
skiers with the BFI, SMI and Costello tests. Each test has different statements on which the 
analyze is later performed. 
The results of the expertise have given us an insightful look on different aspects of skiers 
personality and motivation. We found out, that the only statisticaly important factor which 
influences the skiers results was extraversion. The other four personality traits and 
motivational characteristics were not shown in correlation with results. We also compared 
younger and older skiers, girls and boys and more and less successful skiers and we found 
out, that only extraversion and the need for success are statistically important factors on skiers 
results.  
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1.Uvod 
 
Lahko rečemo, da je smučanje slovenski tradicionalni oziroma nacionalni šport. Ne glede na 
pretežno majhnost populacije, se lahko še vedno primerjamo z večjimi ter bolj razvitimi 
nacijami, ki nas skozi zgodovino, kot tudi sedaj, še vedno prepoznavajo po smučanju (Lešnik 
in Žvan, 2007). 
 
Priprava športnikov je danes pretežno v domeni trenerjev, vendar pa je šport tako celostna 
dejavnost,da trenerji ne morejo obvladovati vseh področij, ki neposredno vplivajo na končne 
rezultate v športu. Še posebej so njihove pomanjkljivosti vidne v neobvladovanju 
psihološkega področja, kar je najbolj očitno pri izjavah o vrhunski telesni pripravljenosti 
nekega športnika, ki pa nato na tekmovanjih popolnoma odpove. Športnikov uspeh ne sme 
temeljiti na zunanjih dejavnikih in sreči, prav tako morajo športniki in trenerji prevzeti 
popolno odgovornost za svoje uspehe kot tudi neuspehe. 
 
Z različnimi raziskavami v športu so strokovnjaki poskušali najti dejavnike vrhunskega 
dosežka, najpogosteje so bili predmet raziskav morfološki in fiziološki dejavniki ter nivo 
splošne telesne pripravljenosti.  
 
Z raziskavami na področju psihologije športa so se strokovnjaki osredotočili na športnikovo 
osebnost, motivacijo, nekatere sposobnosti ter emocionalna stanja. Osebnost definiramo kot 
neko celoto, ki je sestavljena iz različnih značilnosti. Značilnosti po katerih se ljudje med 
seboj razlikujemo imenujemo osebnostne lastnosti. Dotične lastnosti se nato grupirajo v 
določen vzorec (drugačen pri vsakem posamezniku), to pa tvori človekovo osebnost (Tušak in 
Bednarik, 2002). Pri tekmovalcih lahko zaznavamo tudi notranjo in zunanjo motivacijo. 
Motivacija je notranje stanje, ki spodbuja, usmerja in vodi vedenje posameznika. Notranja 
motivacija je rezultat interesov tekmovalcev, njihovih hotenj in želja po razvoju in napredku. 
Zunanja motivacija pa se kaže kot težnja tekmovalcev, za iskanje zunanjih spodbud, bodisi pri 
trenerjih, starših ali sotekmovalcih, ki jim pomagajo pri postavljanju in doseganju ciljev. Prav 
tako je pomembna storilnostna motivacija, ki se kaže v težnji tekmovalca po doseganju 
ustreznih rezultatov (Lens, 1995). 
 
Število aktivnih tekmovalcev v Sloveniji iz leta v leto pada, razlogov za to pa je več (finance, 
motivacija, neuspešnost, …). Moj namen je, da v magistrski nalogi analiziram, ali osebnostne 
poteze in motivacijske značilnosti posameznika vplivajo na tekmovalno uspešnost v alpskem 
smučanju. Smučanje je moj primarni šport, zato sem se odločil, da naredim raziskavo, ki bo v 
prihodnosti  pomagala tekmovalcem in trenerjem izboljšati rezultate. 
Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezanost med osebnostjo ter motivacijo in 
uspešnostjo alpskih smučarjev. 
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1.1 Alpsko smučanje 
 
Smučanje je v Sloveniji tradicionalen šport. Lahko se pohvalimo, da konkuriramo večjim in 
razvitejšim državam, kljub precej manjši populaciji.  
 
Pod besedo smučanje se že dolgo ne razume le alpsko smučanje, temveč deskanje, telemark, 
prosti slog, smučarski tek, smučarski kros, … Alpsko smučanje danes pomeni le del snežnih 
športov (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
Značilnosti smučanja se, glede na obliko in zahtevnost, med seboj prepletajo. V 
najpreprostejši različici so opredeljene kot (Guček in Videmšek,2002): 
1. Pravočasnost: sposobnost izvedbe v natančno določenem optimalnem ali edino 
mogočem trenutku. 
2. Natančnost: sposobnost izvedbe smučarske storitve čim bolj prilagojeno zahtevani 
oziroma idealni. 
3. Ritmičnost: Sposobnost konstantnega ponavljanja različnih smučarskih gibov, ki jih 
lahko posameznik izvede v različnem tempu, iz tega lahko sklepa, da lahko smučar 
izvede različne ritmične sekvence z različno hitrostjo. 
4. Hitrost: pojmujemo jo na dva načina:  
 Hitrost izvedbe – hitrost akcij, ki vplivajo na smučarske storitve; 
 Izvedba v hitrosti – hitrost izvedbe določene storitve v alpskem smučanju; 
5. Mehkoba: z vidom dojemljiva usklajenost, ki predstavlja plato oziroma vrhunskost 
smučanja; izraža se v lahkotnosti ter skladnosti smučanja. 
Vsaka značilnost zase ni učinkovita, ampak sta povezani vsaj dve. Največkrat se prepletajo in 
združujejo (Guček in Videmšek, 2002). 
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1.1.1 Zgodovina alpskega smučanja 
 
Smuči so začeli uporabljati kot lovci, popotniki, vojaki že v davni preteklost. Alpsko 
smučanje kot tako pa je današnjo podobo začelo dobivati v zadnjih 80 letih.  
 
Prelomna obdobja so zaznamovala razvoj smučarske tehnike še pred prvim svetovnim 
prvenstvom (1935), in sicer: 
- Zdarsky leta 1896 uveljavi plužno tehniko in trde vezi; 
- Uporabo dveh smučarskih palic uvede Bilgeri leta 1908; 
- Hitro smučanje uveljavi Schneider leta 1925, in sicer v zelo nizkem smučarskem 
položaju, ki smučarju omogoča razbremenitev pred vhodom v zavoj; 
- Seelos je nadgradil Schneiderja s t. i. tempo paralelno kristianijo in zasukom 
zgornjega dela trupa v smer zavoja, kar mu je omogočilo hitrejše smučanje ter 
lahkotnejšo izvedbo tekmovalnih zavojev (zastarela tehnika, leta 1935), s katero je 
zmagal tudi na prvem svetovnem prvenstvu. 
 
Dve leti po svetovnem prvenstvu sta Francoza Allais in Couttet smučala že popolnima 
paralelno, kar je peljalo v iskanje novih načinov smučanja. Francoska rotacijska tehnika je 
prevladovala do 50. let. V tem času se je pojavilatehnika z nasprotnim sukanjem ramen, ki je 
bila prvič demonstrirana na kongresu v Val d'Iseru. Toni Sailer je na olimpijskih igrah leta 
1956 pokazal kako pomembno vlogo v smučanju imajo vertikalno gibanje, nastavitev 
robnikov, odklon telesa ter nasploh razvoj tekmovalne tehnike v tej začrtani smeri (Guček in 
Videmšek, 2002). 
 
Gonilna sila napredka smučarske tehnike so bili tekmovalci, obenem pa so se razvijali tudi 
različni sistemi tekmovanj, kar je posledično vodilo do tega, da alpsko smučanje uvrščamo 
med najbolj priljubljene zvrsti zimske rekreacije. Popularnost alpskega smučanja je naraščala 
tudi z gradnjo novih smučarskih naprav v smučarskih središčih (Guček in Videmšek, 2002). 
 
Carving je pomenil zgodovinsko prelomnico v smučanju tako v opremi kot tudi tehniki 
smučanja, ideja pa se je porodila Francozu Georgesu Joubertu. Uresničevati jo je začel po letu 
1990, čeprav je o načinu vodenja zavojev brez stranskega oddrsavanja pisal že leta  1966. 
Kasneje so glavno vlogo pri napredku smučarske opreme prevzeli razvojni inštituti različnih 
vrhunskih izdelovalcev opreme (Guček in Videmšek, 2002). 
 
Tehnološki razvoj in čas je prinesel posledice tudi v smučanju, kar se kaže v razvoju opreme 
in spreminjanju smučarske tehnike. Carving smuči se močno razlikujejo od prejšnjih različic 
(Guček in Videmšek, 2002). 
 
V zadnjih letih je, z vse naprednejšim razvojem turnih ter tako imenovanih »freeride« smuči, 
postalo popularno smučanje izven urejenih terenov. To smučarju predstavlja neko vrsto 
svobode, saj si tu, za razliko od klasičnega urejenega terena, pot začrtamo sami, glede na 
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svoje sposobnosti ter kvaliteto smuči. Včasih je to vse skupaj veljalo za subkulturo, dandanes 
pa nekateri to jemljejo kot način življenja. Obstajajo celo tekmovanja v »freeride« spustih po 
raznoraznih strmih ter nevarnih terenih, kar je, posledično, za gledalce izjemno atraktivno. 
Smučanje izven urejenih terenov je v zadnjih letih postalo popularno oziroma kar nuja med 
smučarskimi tekmovalci, saj se večina strinja, da s smučanjem po »celcu« (celemu 
novozapadlemu snegu) dobivajo prepotrebno mehkobo ter občutek za vodenje smuči (Lešnik 
in Žvan, 2010). 
 
Tu lahko izpostavimo tudi snežne parke in tako imenovano »freestyle« tehniko, ki vzporedno 
z freeride-om  postaja izjemno priljubljena panoga alpskega smučanja. Število aktivnih 
alpskih smučarjev je, z uspehi naših zimskih šampionov, naraslo, potrebno pa je omeniti tudi 
mlade, ki svojo zabavo, poleg smučanja na urejenih terenih, iščejo tudi v urejenih snežnih 
parkih tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
Slovenci smo kot ena redkih nacij norveško univerzalno besedo »ski« pretvorili v smuči. Iz 
tega je posledično nastala tudi beseda smučanje (Guček in Videmšek, 2002). 
 
 
1.1.2 Nadaljevalne oblike alspkega smučanja 
 
Dobre fizične sposobnosti, predznanje ter izkušnje so temeljni pogoji za nadaljevalne oblike 
smučanja. Pri slednjih se poleg užitkov stopnjuje tudi tveganje, saj gre za smučanje na 
zahtevnejših, bolj strmih terenih. Posledično narašča tudi hitrost smučanja, ki pa jo smučar 
nadzoruje z različnim navezovanjem zavojev in jo prilagaja svojemu znanju. Smuči s 
poudarjenim stranskim lokom so namenjene navezovanju zavojev po robniku. V enostavnih 
pogojih (nezahtevni tereni) to lahko izvajajo tudi slabši smučarji, na težjih terenih pa je za to 
potrebno vrhunsko smučarsko znanje in tehnika. Nadzor hitrosti pri vožnji po robnikih je torej 
odvisen od smučarskega znanja vsakega posameznika. V ekstremnih pogojih (izjemni 
nakloni) pa tudi najboljši smučarji uporabljajo kombinirano tehniko vijuganja ali pa celo 
tehniko s stranskim oddrsavanjem smuči (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
 
1.1.2.1 Terensko vijuganje 
 
Pri tej smučarski obliki gre za prilagajanje ter premagovanje različno zahtevnih terenov s 
tehniko oziroma načinom smučanja, ki je v danih razmerah najbolj primeren. V slovenski šoli 
smučanja poznamo dva načina, in sicer vijuganje v ožjem in vijuganje v širšem hodniku. Med 
seboj se razlikujeta v dolžini posameznega zavoja oziroma ritmu ter hitrosti (večja pri širšem 
hodniku). Če ju primerjamo s tekmovalnimi oblikami smučanja, lahko potegnemo 
vzporednice med ožjim hodnikom in slalomom ter širšim hodnikom in veleslalomom. Ti dve 
obliki predstavljata izhodišče tekmovalnim oblikam smučanja. Večina boljših rekreativnih 
smučarjev uporablja kombinacijo obeh kombiniranih tehnik (Lešnik in Žvan, 2007). 
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1.1.2.1.1 Terensko vijuganje v širšem hodniku 
 
Tega načina smučanja se poslužujejo izkušenejši ter boljši smučarji z željo po večjih hitrostih. 
Smučar iz drsenja naravnost s postopnim gibanjem prehaja v nižji položaj, sočasno kolena 
potiska naprej in navznoter v smeri zavoja. Na koncu zavoja (težišče smučarja najnižje) 
odrine v smeri navzgor ter v smeri novega zavoja, sočasno pa vbode palico ter zvrne stopala 
in kolena v smer novega zavoja. Ramenska os je vseskozi obrnjena navzdol. Zavoje smučar 
navezuje po robnikih, v primeru zahtevnih razmer pa smučar uporabi kombinirano ali oddrsno 
tehniko (Lešnik in Žvan, 2007).  
 
Smuči vseskozi ostajajo v stiku s podlago, smučar pa hitrost nadzoruje z bolj izrazitim 
zaključevanjem zavojev proti bregu ter izrazitejšim vertikalnim gibanjem. Prvi zavoj mora 
smučar izvesti brez vboda palice, saj bi ga ta posledično začela spominjati na klasično 
spremembo smeri. Ko smučar doseže večjo hitrost ter ritmično navezuje širše zavoje, je vbod 
palice poljuben. Če vboda palice ni, ga mora smučar vsaj nakazati (Lešnik in Žvan, 2010).  
Glavne značilnost tega načina smučanja so torej večja hitrost smučanja, počasnejši ritem 
navezovanja zavojev, zarezna tehnika ter ustrezna stopnja vertikalnega gibanja in zapiranja 
zavojev glede na zahtevnost terena (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
 
1.1.2.1.2 Terensko vijuganje v ožjem hodniku 
 
V primerjavi z vijuganjem v širšem hodniku, gre pri »hitrem vijuganju« predvsem za 
navezovanje krajših zavojev z večjo frekvenco. Ta način smučanja predstavlja najnovešji 
trend v povezavi z dinamiko gibanja na snegu. Smuči s poudarjenim stranskim lokom so 
takšen način smučanja omogočile še večji množici ljudi, od slednjih pa zahteva dobro 
kondicijsko pripravljenost, saj je tu frekvenca in dinamika največja.Smučar iz drsenja 
naravnost vbode palico ter prehaja v nižji položaj. Temu sledi potisk kolen naprej in 
navznoter. Ko je težišče smučarja v najnižji točki, smučar z vbodom palice dvigne težišče ter 
odrine v smeri naprej in novega zavoja. Vse to smučar izvede energično ter z večjo frekvenco 
kot pri širšem hodniku. Navezovanje zavojev v ožjem hodniku po robniku od smučarja 
zahteva vrhunsko znanje ter tehniko, zato je lažja izvedba vijuganje na kombiniran način 
(Lešnik in Žvan, 2010). 
 
Smučar mora biti vseskozi v uravnoteženem položaju, smuči pa v nenehnem stiku s podlago. 
Hitrost smučanja mora biti nadzarovana, navezovanje zavojev pa je vseskozi ritmično. 
Zahtevnost terena smučarju narekuje ritem, hitrost ter navezovanje zavojev z zarezno ali 
kombinirano tehniko (Lešnik in Žvan, 2007). 
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1.1.3 Tekmovalne oblike alpskega smučanja 
 
Človek skozi vse življenje osvaja nova znanja ter informacije, podobno velja tudi v smučanju. 
Z vsakim zavojem človek dobi nek nov impulz, ki se nato prenese v izkušnje. Tušak in Tušak 
(1994, v Lešnik in Žvan, 2007) pravita, da šport dandanes postaja faktor s katerim lahko 
posameznik zadovolji vse svoje apetite in zastavljene cilje. Sodobni čas nam narekuje visok 
tempo življenja, posledično so že najmlajši izpostavljeni precejšnemu stresu, vse to pa se 
samo stopnjuje z zrelostjo. Prav zaradi teh razlogov smo se včasih izogibali tekmovanjem, 
čeprav lahko boljšim smučarjem prinašajo veliko mero zadovoljstva. Pomembno je, da tudi 
ob porazih oziroma slabih rezultatih na tekmovanju, otrokom negativna čustva izničimo in jih 
vselej nagradimo (diploma ali medalja), saj bomo s tem otroku dali motivacijo za napredek in 
nove izkušnje. Tekmovanje mora tako v pravilnem doziranju postati del učnega procesa otrok 
(Lešnik in Žvan, 2007). 
 
Človek ima tekmovalnost zapisano že v genih, kar je že v svojem bistvu motiv, da se primerja 
z ostalimi v okolici. V začetkih smučanja je bilo povezano z različnimi tekmovanji, zlasti v 
obliki zabave. Smučarska tekmovanja so se skozi zgodovino razvijala, od najprimitivnejših 
oblik do takšnih, kakršna poznamo danes. Ko se je ustanovila Mednarodna smučarska zveza 
(1924) so se začele tekmovalne smučarske panoge tudi resneje razvijati. Eden prvih je bil 
pokal Arlberg-Kandahar (1928). Na tekmovanjih sta bili sprva le dve disciplini, in sicer 
slalom in smuk, nekaj let kasneje se je uveljavil veleslalom, v 80. letih pa se je uveljavila 
najmlajša disciplina, superveleslalom (Guček in Videmšek, 2002). 
 
Z leti so se razvijale tudi metode treniranja in smučarska oprema, ki je tekmovalcem 
omogočala razvoj in izboljšanje smučarske tehnike, kar je posledično vodilo k večji 
učinkovitosti smučanja. Tekmovalci so vse lažje obvladovali smučanje pri velikih hitrostih, 
zato je bilo čedalje bolj pomembno ohranjanje hitrosti pri izhodu iz zavoja. Veleslalom 
jeparadna disciplina sodobnega alpskega smučanja.V 60. letih prejšnjega stoletja se je pojavil 
t.i. diagonalni korak, desetletje kasneje pa mu je sledilprestop v paralelni obliki. Ker je bila 
potreba po hitrosti pri tekmovalcih vse večja, se je prestop v pararelni obliki preoblikoval v 
t.i. škarjasto pospeševanje. To lahko zasledimo še danes, predvsem v hitrih disciplinah, kjer je 
radij smuči velik in s to tehniko si tekmovalci pomagajo pri vhodu v zavoj, sploh pri nižjih 
hitrostih. Tekmovalna tehnika alpskega smučanja se je razvijala skupaj z razvojem 
tekmovalne opreme. Vse bolj kakovostna oprema je tekmovalcem omogočala izvedbo zavoja 
z večjo hitrostjo. Posledično je prihajalo do večjih obremenitev pri tekmovalcih, zato je v 
ospredje prihajala tudi motorična in kondicijska priprava športnikov, kot tudi kakovost 
materialov smučarske opreme (Guček in Videmšek, 2002). 
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1.1.3.1 Tehnične discipline 
 
Dejstvo je, da je cilj vsakega tekmovalca v alpskem smučanju, progo presmučati kar se da 
hitro. Pogost je pojav tako imenovane hitrostne bariere (strah pred hitrostjo), ki se večinoma 
pojavi v otroštvu, skozi proces treninga pa se le-ta dvigne oziroma izgine. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je pri treningu potrebno biti previden, saj lahko padec ali podobna negativna 
izkušnja, pomeni vrnitev strahu. Že samo ime (tehnične discipline) nam pove, da tu ne 
prevladuje hitrost, temveč predvsem tehnika smučanja (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
 
1.1.3.1.1 Slalom 
 
Pri slalomu gre za horizontalne, vertikalne in poševne postavitve vratic, slednja pa je 
prilagojena terenu na katerem poteka tekmovanje oziroma trening. Pri slalomu zaradi krajše 
širine vratic ter razdalje med njimi, izvajamo krajše in bolj dinamične zavoje. Posledično je tu 
hitrost v primerjavi z ostalimi disciplinami manjša. Značilne so stalne spremembe ritma, zato 
mora biti tekmovalec vajen hitrih sprememb smeri ter reakcij na nepričakovana dogajanja 
med progo. Pri tej disciplini tekmovalci ne dosegajo velikih hitrosti, zaradi bolj zaprtih 
postavitev in hitrih sprememb smeri preko vpadnice, pa se uporabljajo tudi krajše smuči 
(minimalna dolžina za moške 165 cm, za ženske pa 155 cm) z izrazitim stranskim lokom. Ker 
je dinamika smučanja pri slalomu velika, morajo biti smuči torzijsko odporne ter primerno 
toge (za upogibnost) (Lešnik in Žvan, 2007).  
 
Osnovni namen vboda palice je koordinacijske narave, pomembno vlogo pa ima tudi pri 
odmikanju količkov, da zaščiti tekmovalca pred udarci. Največji napredek v zadnjem 
desetletju pri slalomski tehniki je viden predvsem pri delu rok in gibanju zgornjega dela 
telesa. Včasih so tekmovalci količke odmikali z notranjo roko, danes pa to v celoti počne 
zunanja roka. Gibanje težišča je posledično bolj direktno, saj se je njegova pot pri prehodu iz 
enega v drug zavoj precej skrajšala (Guček in Videmšek, 2002). 
 
Dobra slalomska tehnika je pogojena z ustreznim vodenjem smuči, nastavitvami robnikov ter 
razporeditve teže (večji del na zunanji smučki). Tekmovalec mora med smučanjem ves čas 
imeti občutek za natančno, pravočasno ter čim krajšo nastavitev robnikov pred izhodom iz 
zavoja (Frick in sod., 1997, v Lešnik in Žvan, 2007). Gibanje težišča  (odvisno od položaja 
bokov) ima pomembno vlogo pri sami izpeljavi zavoja. Trup tekmovalca mora biti rahlo 
predklonjen, kar omogoča pritisk ter stabilnost na smučeh (Raschner, 1997, v Lešnik in Žvan, 
2007). 
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1.1.3.1.2 Veleslalom 
 
Dejstvo je, da sta bila slalom in smuk prvi smučarski disciplini. Za paradno disciplino 
alpskega smučanja pa danes velja veleslalom. Njegovi elementi so osnova tako slalomu, kot 
tudi hitrim disciplinam (smuk in superveleslalom). Pri veleslalomu gre za spremembe ritma 
pri navezovanju zavojev, hitrost smučanja pa varira v odvisnosti od zaprtosti proge ter strmine 
terena. Na strmejših terenih je praviloma postavitev bolj zaprta oziroma vratca postavljena z 
večjim zamikom, da ne pride do prevelikih hitrosti (Guček in Videmšek, 2002). 
Na strmih odsekih proge lahko tekmovalci ogromno pridobijo, s slabo oziroma neracionalno 
tehniko in linijo vožnje pa lahko tudi veliko izgubijo. Daljši zavoj pri velikih hitrostih zahteva 
od smučarja več občutka za drsenje, ki je neposredno povezan z izbiro smuči, katere morajo 
biti prilagojene posameznikovemu načinu smučanja ter njegovim telesnim značilnostim. FIS 
je višino podložnih plošč pod smučarskim čevljem omejila na 5 centimetrov, kar 
tekmovalcem z vrhunsko tehniko še vedno omogoča ekstremne nagibe bokov ter zgornjega 
dela telesa v zavoj (posledično večja hitrost v zavoju). Položaj rok pred telesom ima funkcijo 
ravnotežja, služi pa tudi kot zaščita, saj tekmovalec odmika količke z zadnjim delom 
notranjega ramena. Vbod palice je le nakazan zaradi precej velike hitrosti. Tekmovalec daje 
med zavojem občutek, da vozi kot po tirnicah, to pa mu omogočata nastavitev robnikov in 
nagib telesa v zavoj. Tehnika veleslalomskih zavojev se spreminja glede na zaprtost 
postavitve vratic, naklonino terena ter vstopne hitrosti v zavoj (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
 
1.1.3.2 Hitre discipline 
 
Da bi tekmovalec lahko dosegal vrhunske rezultate v dotičnih disciplinah, mora imeti dober 
občutek za drsenje in dober položaj v smukaški preži, da čim bolj izniči trenje ter zračni upor. 
Med progo morajo biti smuči čim dlje časa ploske, položaj telesa pa čim bolj nizek. 
Tekmovalec je skoraj vseskozi v čepu, hrbet pa ima zaradi aerodinamike rahlo usločen. Smuči 
morajo biti najbolj obremenjene na sredini, saj mu to omogoča najboljši nadzor in vodenje 
samih smuči. Zaradi zahtevnosti današnjih postavitev ter terenov, morajo tekmovalci prehajati 
med visokimi, srednjimi in nizkimi smukaškimi prežami (Lešnik in Žvan, 2010). 
 
 
1.1.3.2.1 Superveleslalom 
 
Sam način smučanja pri superveleslalomu lahko definiramo kot vmesno fazo med smukom in 
veleslalomom, saj vključuje prvine obeh. Smučanje v nizki smukaški preži in majhna 
vertikalna gibanja težišča izhajati iz smuka, razbremenjevanje smuči pa izhaja iz 
veleslalomske tehnike. Ramenska os in zgornji del telesa venomer sledita smeri smučanja.Za 
boljši nadzor ravnotežnega položaja pri velikih hitrostih ob pravilnemu položaju telesa in 
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notranje roke, pripomore tudi spremljanje celotnega zavoja z zunanjo roko (Guček in 
Videmšek, 2002). 
 
Smuči pri superveleslalomu so krajše kot pri smuku, saj so tu zavoji krajši in bolj zaključeni, 
hitrosti pa malenkost manjše. Dolžina polmera stranskega loka in togost smuči je prilagojena 
vsakemu posamezniku, glede na njegove sposobnosti ter telesno konstrukcijo, kot tudi 
pogojem na različnih terenih. Palice morajo biti zaradi boljšega odriva na štartu ter 
aerodinamike (prilagojene telesu tekmovalca) malenkost daljše, v zavoju pa služijo za 
vzpostavitev ravnotežja (Lešnik in Žvan, 2010). 
 
 
1.1.3.2.2 Smuk 
 
Za gledalce najprivlačnejša disciplina, ki zahteva od tekmovalca največ telesnega napora, saj 
je proga tu najdaljša, hitrosti pa dosegajo tudi do 160 kilometrov na uro. Razdalja med vratci 
je v tej disciplini najdaljša, pomembno pa je, da je vsa proga dobro označena, saj je tveganje v 
tej disciplini največje. Omeniti velja tudi zelo dolge skoke (tudi do 70 metrov) ter prehode 
preko prelomnice, ki jih mora tekmovalec kar najbolje nevtralizirati s tehniko, ki mu 
omogoča, da so smuči čim manj časa v zraku (skrajšanje skoka). Z najnovejšo tehniko 
poskuša tekmovalec s predčasnim odskokom pred prelomnico priti čez njo tako, da so smuči 
več časa v stiku s snežno podlago, izguba hitrosti pa je manjša (Guček in Videmšek, 2002). 
 
Tekmovalci v smuku morajo venomer iskati najboljšo linijo, kjer bi izgubili kar najmanj časa, 
zato je natančen ogled proge pred tekmo izjemno pomemben. O rezultatih velikokrat odločajo 
tudi najmanjše podrobnosti, katerim se posvečajo le najboljši tekmovalci skupaj z izdelovalci 
smuči in svojimi serviserji. Dejstvo je, da v smuku že nekaj časa prevladujejo izkušenejši ter 
zrelejši tekmovalci, saj so postavitve prog skoraj vsako leto identične. Psihofizična priprava 
ter konstrukcija samih tekmovalcev ima tudi zelo pomembno vlogo pri doseganju vrhunskih 
rezultatov (Lešnik in Žvan, 2007). 
 
 
1.1.3.2.3 Ostale discipline 
 
V koledarju alpskih smučarjev obstajajo discipline imenovane kombinacija in paralelni slalom 
ali veleslalom. Pri prvi gre za mešanico tehnične in hitre discipline, in sicer en tek slalom ter 
en tek superveleslaloma ali smuka.  Tekmovalci se v tako imenovanemu prvemu teku 
pomerijo v hitri disciplini, v drugem teku pa se pomerijo še v slalomu. Prva kombinacija v 
modernem svetovnem pokalu se je odvijala leta 2005 v Wengnu, v Švici (Lešnik in Žvan, 
2010). 
 
Novost v koledarju smučarske sezone so tako imenovani paralelni slalomi in veleslalomi, kjer 
se tekmovalca na identični progi merita istočasno (eden poleg drugega) in velja za eno bolj 
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atraktivnih disciplin za gledalce, saj se tekmovalca merita neposredno eden proti drugemu na 
umetnem poligonu (Munchen in Moskva sezoni 2016/17). Tekmovanje poteka po sistemu 
izločanja, točkovanje pa je isto kot na ostalih tekmah svetovnega pokala alpskega smučanja. 
V vsaki sezoni poteka en paralelni slalom ter en paralelni veleslalom (Lešnik in Žvan, 2010). 
 
 
1.2 Motivacija 
 
Tušak in Tušak (1997) v najširšem pomenu opredeljujeta motivacijo kot dinamično in 
usmerjeno dimenzijo vedenja, ki se pojavlja pri vseh živalskih organizmih od človeka do 
najpreprostejših enoceličarjev. 
 
Motivacija je proces, ki zajema tako usmerjanje kot tudi spodbujanje aktivnosti. Dotični 
proces je zapleten, njegovo razumevanje otežuje vrsta različnih in včasih neustrezno 
definiranih pojmov (cilji, pobude, motivi, želje, interesi, hotenja, intencije idr.). Zaradi 
neusklajenosti tradicionalne psihologije, ki temelji na zavestni motivaciji (težnji, volji, 
hotenjih, željah in podobno), z izrazoslovjem biološke motivacije (instinkti, nagoni in 
podobno) so nastale težave. Nobena pa se ne ujema z moderno psihologijo motivacije, ki je 
morala uvesti novo terminologijo kot so pobuda, dražljaj, motiv, cilj itn. (Musek 1982). 
 
 
1.2.1 Pojem motiva 
 
Motiv spada med najzahtevnejše pojme v psihologiji. Ko govorimo o človekovem ravnanju, 
ga po navadi opisujemo z motiviranostjo, katero pa je težko opredeliti. Definicijo 
motiviranega ravnanja zelo težko natančno pojasnimo, a obstajajo dejavniki, skupni vsem 
motivacijskim dejanjem. Ti dejavniki so ključni za motivacijske situacije, pri katerih poteka 
proces motivacije. Brez ustrezne energetske podlage se motivirana aktivnost ne mora izvesti, 
saj motivirane dejavnosti brez porabe energije seveda ni. Drugi element, ki sestavlja 
motivacijsko situacijo, je potreba,ki jo definiramo kot fiziološki ali psihološki primanjkljaj. 
Da vzpostavimo uravnoteženost z okoljem in lastnimi zahtevami, moramo ta primanjkljaj 
izravnati. Določene potrebe so dedne, njihova regulacija poteka po genetskem programu. 
Zlasti so pomembne instinktivne ali primarne potrebe (lakota, žeja, potreba po kisiku, toploti, 
spanju itn.), ki so splošne za vse ljudi. Še večje je število naučenih potreb oziroma 
sekundarnih potreb, ki niso tako intenzivne kot primarne potrebe (niso življenjsko nujne). 
Človek je socialno bitje, zato tudi sekundarne potrebe postajajo življenjska nuja. Te potrebe 
so za človeka vsaj navidez celo bolj pomembne, ker z njimi avtomatično zadovoljuje svoje 
fiziološke potrebe. Med njih štejemo potrebe po socialnih stikih in sožitju, po ugledu, po 
ljubezni idr. (Musek, 1982). 
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Potreba se vedno nanaša na porušenje ali pomanjkanje psihološkega in fiziološkega 
ravnovesja, vendar sama večkrat še ne zadošča, da bi omogočila nadaljnjo motivacijsko 
dejavnost. Za to so potrebni specifični dejavniki, ki jih imenujemo pobudniki. Potreba lahko 
obstaja, vendar jo lahko zadovoljimo šele, če nas k tem izzove ustrezni pobudnik (Musek, 
1982). 
 
Motivacijsko dejavnost torej sprožijo pobudniki. Je nujni element motivacijske situacije in 
strmi k doseganju motivacijskega cilja (iskanju cilja, ravnanju s sredstvi, ki so potrebna za 
dosego cilja, izbiranju ciljev itd.). Motivacijski cilj definiramo kot »dejavnost, predmet ali 
drug pojav, proti kateremu je usmerjena motivacijska dejavnost in s katerim so zadovoljene 
potrebe« (Musek, 1982, str. 264). 
 
Vsi ti elementi definirajo nujno dejanje, v katerem poteka vsako motivirano delovanje. Prvo 
fazo imenujemo nastajanje in javljanje potrebe, drugo pobujanje in izvajanje motivacijske 
dejavnosti, zaključno fazo pa imenujemo zadovoljitev potrebe. Ko dosežemo cilj, se zaključi 
izvedba motivacijske dejavnosti in se aktivira zadovoljitev določene potrebe (Musek, 1982). 
 
Motivacijski ciklus se vedno začne s potrebami, konča pa se z motivacijskimi cilji, s katerimi 
zadovoljujemo potrebe. V dotičnem primeru govorimo o nagradah oziroma pozitivnih 
motivacijskih ciljih. V psihologiji je nagrada oblika pozitivnega motivacijskega cilja, ki se ne 
nanaša vedno na denar. Kadar so naš cilj pozitivni motivacijski cilji, pazimo, da ne otežimo 
zadovoljitev določene potrebe. Lahko govorimo o negativnih motivacijskih ciljih oziroma 
kaznih, za katere je tipičen primer in posebno pogost negativni motivacijski cilj graja. Kazni 
imajo v primerjavi z nagradami negativno valenco oziroma čustven pomen. Pomembno je, da 
na cilje vedno gledamo specifično glede na ustrezno motivacijsko situacijo (Musek, 2010). 
 
 
1.2.2 Pojmovanja motivacije 
 
V veliki meri je razlaga motivacije odvisna od pojmovanja družbenih odnosov in človekove 
narave v okviru katere poteka življenjski proces (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Stari grki so verjeli, da je človek pod vplivom usode, pod vlivom nadnaravnih sil. Človeka 
nadzorujejo in vodijo bogovi, zato so dejavniki motivacije zunanji in nepredvidljivi (Tušak in 
Tušak, 1997). 
 
Prispodoba racionalnega človeka se je oblikovala pod vplivom krščanstva, ki ima svobodno 
voljo in je gospodar nad svojimi željami. Verjeli so, da ima motivacija sedež v zavesti, njene 
zakonitosti pa so zakonitosti miselnih procesov. Človekovo obnašanje je usmerjeno k 
hedonizmu, egoizmu, altruizmu ali pa doseganju religioznih ciljev (Tušak in Tušak, 2003). 
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Descartesova redukcija duše pri človeku je privedla do mehanicističenga pojmovanja človeka, 
do prispodobe človek – stroj, kjer motivi izvirajo samo v fizikalnih silah. Receptorje aktivira 
dražljaj, impulzi pa sprožijo določeno reakcijo. Tudi zgodnji behavioristi so prevzeli takšno 
pojmovanje, vendar pa so iskali motivacijo v zunanjih pogojih in v okolju, saj so verjeli, da 
motivacija ne izvira iz človekove notranjosti (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Teorija evolucije je v ospredje postavila odnos človek-žival zaradi odkritja skupnih lastnosti v 
vedenju (frustracije, emocije, materinska skrb itd.). To je pripeljalo do zamisli o prirojenih in 
pridobljenih nagonih, bolj kompleksno motivacijo pa so razlagali z nagoni, ki se z učenjem 
preoblikujejo in hkrati ustvarjajo nove nagone (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Instiktivistično pojmovanje je vpeljala psihoanaliza, po katerije človek bitje nezavednega. 
Glavni motivi so nezavedni in iraconalni, človek je pod vplivom nezavednega, ki je v njem 
samem a je nedostopen. Po psihoanalitičnem pristopu sta doseganje ugodja oziroma 
zadovoljstva vzroka motivacije (Tušak in Tušak, 1997). 
 
V kasnejših raziskavah motivacije se pojavi opredelitev človeka kot produkta družbe. 
Darvinizem opredeli človeka kot socialno in biološko žival s temeljnimi biološkimi 
potrebami, ki se, glede na pogoje družbe, izražajo na različne načine. Kulturni relativizem 
poudarja relativnost človekovih vrednot. Glede na vrednote posamezne družbe se oblikuje 
struktura motivacije, pri čemer biološke potrebe nimajo pomembne vloge. Po socialnem 
determinizemuje človekova družba determinirana in oblikovana z zgodovino ter zakoni 
družbe. V takem sistemu je človek le majhen delček in se celotnega sistema ne zaveda, zato 
so glavni dejavniki motivacije zunaj njega. Fenološki pristop pojmuje motivacijo kot 
posledico motiva po samouresničevanju in samoaktualizaciji (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Pod vplivom hitrega napredka nevrologije in sorodnih znanj o delovanju možganov je prišlo 
do prevlade kognitivnega pristopa v psihologiji. Do spremembe je prišlo tudi v pojmovanjih 
motivacije, kjer se je pozornost usmerila na misli oziroma kognicije, ki naj bi bile iniciator, 
mediator ali vsaj moderator motivacijskih procesov. Raziskovalci strmijo k temu, da bi 
kognitivne procese, ki potekajo v ozadju motivacije, izolirali in poiskali značilnosti razvoja 
teh procesov v različnih obdobjih staranja (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Obstaja mnogo teorij motivacije, od mehanicističnih behaviorističnih pristopov, do tistih s 
skoraj mističnim pogledom na aktivnost človeka. Razlikujemo več vrst motivacijskih teorij, in 
sicer kognitivno, hedonistično, instiktivistično ter teorijo gona (Tušak in Tušak, 1997). 
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1.2.3. Motivacijske teorije 
 
 
1.2.3.1 Kognitivne teorije motivacije 
 
Kognicija pomeni dejanje oziroma proces spoznanja. Teorije poudarjajo, da je osnova 
vsakega vedenja neko spoznanje ali kognicija, misel ali ideja. Posameznik načrtuje oz. misli, 
kaj bo naredil, npr. posameznik, ki misli, da je sposoben biti športnik, se začne ukvarjati s 
športom, tisti, ki misli, da ni sposoben, pa se ne začne). Negativna stran teh teorij je, da ne 
vključujejo podzavesti oz. nezavednega in s tem pozabijo na precejšen del motivacije. V 
sodobni psihologiji so se uveljavila predvsem socialno-kognitivna pojmovanja motivacije, ki 
so izrazito usmerjena na delovanje kognitivnih procesov človeka v socialnem okolju, obenem 
pa ne zanikajo potrjenih znanj prejšnjih teoretičnih pristopov. Glavna težava teh teorij je v 
prevelikem številu parcialnih teorij. Te se namesto celotnega, dinamičnega modela motivacije 
osredotočajo na le del motivacijskega vedenja. Zaradi tega jih ne moremo posplošiti na 
motivacijo v športu, tekmovanjih in treningih  (Tušak, 1999). 
 
 
1.2.3.2 Hedonistične teorije 
 
Pri hedonističnih teorijah so zadovoljstvo, sreča ali ugodje sprejeti kot največja dobrina, saj 
hedonizem pomeni dimenzijo ugodja, doseganje le-tega pa postane najpomembnejša stvar. 
Človekovo aktivnost pojasnjuje s tem, da bi se izognil bolečini in nezadovoljstvu ter dosegel 
zadovoljstvo. Na človekovo ravnanje vplivajo bolečina, ugodje, zadovoljstvo, nezadovoljstvo 
ter kulturni, socialni in drugi faktorji (npr. percepcija). Negativna stran teh teorij je, da zgoraj 
našteti občutki niso objektivni in jih ni mogoče objektivno meriti, zato je težko znanstveno 
utemeljiti tak koncept. Kljub temu, da teorija ni sprejeta za najbolj verjetno, so njeni elementi 
vključeni v vseh ostalih teorijah osebnosti (Tušak in Tušak, 1997). 
 
 
1.2.3.3 Instinktivistične teorije 
 
Pri teoriji so v ospredju nagoni, ki veljajo za najpreprestejšo in najbolj poenostavljeno razlago 
ravnanja. Nagon razumejo kot bolj prirojen kot naučen ponavljajoči se vedenjski vzorec pri 
vseh ljudeh. Primer takšnega načina mišljenja najdemo zlasti v izjavah športnikov in 
trenerjev. Slabost teh teorij je, da so vedenje označile za nagonsko, razlage le-tega pa niso 
ponudile. Prav zaradi tega danes večina psihologov zavrača instinktivistične teorije 
motivacije, čeprav ne smemo zanemariti zadnjih trendov, kje so posamezni avtorji poudarili 
pomen prirojenega oziroma instinkta (Tušak in Tušak, 1997). 
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1.2.3.4 Teorije gona 
 
Fiziološki pogoj ali gon žene osebo k zadovoljitvi njenih potreb in spodbudi aktivnost 
organizma. Mehanizem, ki pripomore človeku k optimalni prilagoditvi na okolje imenujemo 
potreba. Primarno fiziološki goni se kasneje razvijejo v naučene oziroma sekundarne gene 
(Tušak in Tušak, 1997). 
 
 
1.2.4 Motivacija in šport 
 
Motivacija športnikov je glavna tema o kateri športniki, njihovi starši ter trenerji največkrat 
govorijo. Večina uporablja termina oziroma govori o notranji in zunanji motivaciji in z njima 
povezanimi pozitivnimi in negativnimi prepričanji (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Trenerji večinoma ne uvajajo novosti, izboljšav, izpopolnitev, ampak trenirajo po ustaljenih 
protokolih, tako kot bi bili trenirani tudi sami, še posebej, če so bili uspešni. Lahko trdimo, da 
folklora treniranja povečuje napake pri razumevanju motivacije. Pri treniranju in športu 
nasploh so prisotne tri glavne napake, ki nastanejo zaradi nepravilne opredelitve motivacije. 
Trenerji pogosto zamenjujejo pojma vzburjenja in motivacije. Tu gre predvsem za 
predtekmovalne motivacijske govore, ki se dogajajo v zadnjih momentih pred tekmovanjem, 
kjer trenerji poskušajo motivirati svoje moštvo oziroma posamezne tekmovalce in jih 
pripraviti do boljšega nastopa. Te načini so večinoma učinkoviti (kratkoročno), a zavedati se 
moramo, da v takšnem primeru ne gre za motivacijo, temveč za vzburjenje, ki dvigne nivo 
agresivnosti posameznika in omogoča boljšo pripravljenost na začetek tekmovanja (Tušak, 
2003). 
 
Druga napaka trenerjev je enačenje motivacije in pozitivnega mišljenja. Pozitivnega mišljenje 
ne smemo izključiti, vendar ga moramo obravnavati posebej od motivacije. Dokazano je, da  
pozitivno mišljenje, preko samozavesti oziroma pričakovanj samoučinkovitosti, deluje 
pozitivno na storilnostno vedenje. Poudariti je potrebno, da trenerjeve sugestije (npr. »ti to 
zmoreš« ipd.) ne delujejo motivacijsko, če so postavljene nerealno (Tušak, 2003). 
 
Zadnja napaka je, po prepričanju mnogih, prirojenost motivacije pri posamezniku. Ti 
verjamejo, da je motivacija dana in prirojena v človekovem organizmu in jo je nemogoče 
menjati. Športnik, ki naj bi po mišljenju trenerjev imel slabo motivacijo, se zaradi prirojenosti 
ne bi mogel spremeniti, zato trenerji po več neuspešnih poskusih prenehajo in vso stvar 
motivacije prepustijo športniku. Posledično zaradi neuspehov športniki prenehajo s športom. 
Tega si v Sloveniji pri tako majhnem številu kvalitetnih športnikov ne bi smeli privoščiti, 
ampak bi morali izkoristiti vsakega potencialnega kandidata za vrhunskega tekmovalca 
(Tušak, 2003). 
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Omenjene napake v razumevanju motivacije nastanejo zaradi površnega opazovanja in ne na 
temelju raziskovanja storilnostnega vedenja. V športu je največ športnih implikacij pustila 
teorija potrebe po storilnosti, ki sta jo utemeljila McClleland in Atkinson. Po tej teoriji so 
motivacijska stanja glavna pobuda aktivnosti. Govori o dveh motivacijskih stanjih, in sicer o 
motivu za doseganjem uspeha ter motivu za izogibanjem neuspeha, ki sta glavna dejavnika 
omenjenega pristopa. Motivi naj bi se povezovali z dražljaji v okolju, posledično naj bi 
vzpodbudili čustvena stanja (sram in ponos npr.), ki izzovejo instrumentalni obliki vedenja 
izogibanja ali približevanja (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Raziskave so pokazale, da morajo biti športniki zadovoljni s svojim nastopom, dobiti morajo 
občutek, da so se na tekmovanju izkazali oziroma, da so nekaj naredili dobro. Kadar pride do 
nezadovoljstva pri starših ali trenerjih, to znižuje notranjo motivacijo športnika. Pri otrocih in 
mladih športnikih je potrebno vzpodbujati občutek kompetentnosti (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Kajtna, Tušak in Kugovnik (2003) so v raziskavi o razlikah v motivacijski kulturi vrhunskih 
športnikov ugotovili, da so slednji tekmovalnejši, imajo večjo samomotivacijo, željo po zmagi 
ter doseganju uspeha in višjo orientacijo k zmagi v primerjavi s slabšimi športniki. Ugotovili 
so, da so se športnice, v primerjavi s športniki, pokazale kot manj čustveno stabilne in z višje 
izraženo dimenzijo sprejemljivosti. Pri športnicah je bolj prisotna potreba po izogibanju 
neuspeha kot pri športnikih. 
 
Tušak, Černohorski, Bednarik in Tušak (2002) so na vzorcu 352 športnikov in športnic iz 34 
športnih panog, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda v 
Republiki Sloveniji, raziskovali njihove motivacijske značilnosti. Ugotovili so, da se športnice 
v tekmovalno-storilnostni motivaciji razlikujejo le v motivu za izogibanje neuspeha, v ciljnih 
orientacijah in samomotivaciji pa razlik ni. Športniki moštvenih športov se v tekmovalno-
storilnostni motivaciji in samomotivaciji ne razlikujejo od športnikov posamičnih športov, 
razlikujejo pa se v tekmovalnosti in orientaciji k zmagi. Povezanosti spola in vrste športa na 
motivacijskem področju niso zaznali. 
 
 
1.2.4.1 Nivo aspiracije 
 
Nivo aspiracije je sestavljen iz samopodobe ter dolgoročnih ciljev športnika. Če želi imeti 
posameznik uspešno kariero ter dosežke, je pri tem pomembna ustrezna motivacija. V teorijo 
nivoja aspiracije so psihologi dodali tudi športnikove občutke uspeha in neuspeha.  
 
Začetnik preučevanja nivoja aspiracije je bil Kurt Lewin (1960). Definiral jo je kot »raven 
bodočih dosežkov (pri znani nalogi), ki jih posameznik na podlagi preteklih rezultatov skuša 
doseči« (Tušak in Tušak, 2003, str. 51). Pomemben vpliv na nivo aspiracije imata dva 
faktorja, in sicer faktor individualne sposobnosti in standardi skupine, ki jih športnik pripada. 
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Na zvišanje in znižanje nivoja aspiracije vplivata uspeh in neuspeh, lahko bi rekli, da gre za 
nagrajevanje oziroma kaznovanje socialnih in ego potreb. Zadovoljstvo posameznika 
izhaja iz percepcije lastnih dosežkov, ta percepcija pa je v veliki meri determinirana s tem, 
kako cela skupina percipira dosežke.  Pretekli uspehi in neuspehi torej bistveno vplivajo na 
nivo aspiracije (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Pričakovanja v športu težko definirano z uspehom in neuspehom. Vprašati se moramo, kaj je 
v posameznem športu sploh uspeh in kaj neuspeh ter kaj določen posameznik šteje kot uspeh 
in kaj neuspeh. Kar nek posameznik šteje kot uspeh, lahko drugi smatra kot katastrofo 
oziroma razočaranje. V različnih trenutkih posameznikove kariere, le ta različno dojema 
uspeh in neuspeh. Na začetku kariere, ali pa po kriznem obdobju, je že soliden rezultat 
smatran kot uspeh, na vrhuncu kariere pa je uspeh samo končna zmaga. Posledično je 
pravilneje, da se govori o stopnji uspeha in neuspeha. Slednji povzroča večjo spremenljivost v 
dosežkih in aspiraciji kot uspeh zaradi večjega vpliva obrambnih mehanizmov na raven 
aspiracije kot pa strmenja k cilju. Pomembni faktorji med dejavniki aspiracij so še objektivna 
narava naloge, stopnja osebne angažiranosti ter subjektivna ocena težavnosti naloge (Tušak in 
Tušak, 2003). 
 
Dobro prilagojen športnik, z realnimi pričakovanji, je športnik, za katerega sta značilna 
skladnost njegovih sposobnosti z njegovim nivojem aspiracije. Če pa je športnikov nivo 
aspiracije nižji od njegovih sposobnosti, le-ta ne bo mogel polno izpolniti svojih potencialov. 
V takšnem primeru lahko trener vpliva na zvišanje njegovega nivoja aspiracije z metodo 
pozitivnega ojačanja, s stalnim poudarjanjem doseženih uspehov, opogumljanjem in z 
večanjem njegovih mej realnosti (Tušak in Tušak, 2003). 
 
 
1.2.4.2 Notranja in zunanja motivacija 
 
Pojmovanje motivacije se največkrat deli v dva tipa; zunanjo in notranjo motivacijo. Večina 
ljudi po navadi pod pojmom zunanje motivacije razume denar in nagrade, pod pojmom 
notranje pa željo po uživanju v športu oz. željo po zmagi (Tušak in Tušak, 2004). 
Delitev na ti dve vrsti motivacije lahko določimo še bolj natančno, na več tipov motivacije, na 
točkah samodeterminacijskega kontinuuma, na koncu katerega je tako imenovana 
amotivacija, ki predstavlja športnikovo nemoč. Takšen športnik ne čuti povezave med 
akcijami rezultatov in svojim vedenjem. Nima več nadzora nad svojim vedenjem, saj je 
popolnoma nemotiviran. Zdi se mu, da je posledica dobrega nastopa le splet naključij (dobro 
vreme, sreča, napake nasprotnika ipd.), ne pa posledica lastnega dela. Športnik v takšnem 
stanju pogosto celo preneha z udejstvovanjem v športu in se sprašuje zakaj sploh še trenira 
(Tušak in Tušak, 2004). 
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Poznamo torej več vrst zunanjih in notranjih motivacij. Najslabše je stanje amotivacije, sledi 
zunanja motivacija ter nato še vse tri vrste notranje motivacije, ki je seveda najbolj pozitivna. 
Slednje je potrebno pri športniku vzbuditi največ, nanjo pa vplivajo naslednji dejavniki: 
nagrade, časovni pritiski (roki za doseganje cilja) ter grožnje in nadzor nad ojačanjem 
(nagrado). Ko športnik vidi, da njegovo ravnanje determinirajo zunanji dejavniki, pride do 
zamenjave občutka notranjega lokusa kontrole nad nagrajevanjem z zunanjim nadzorom. V 
takšnem primeru športnik ne trenira in ne tekmuje več zaradi sebe, temveč zaradi zunanjih 
dejavnikov (status, nagrade itd.) (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Obe vrsti motivacije lahko razumemo tudi kot zmago in igro. Pri igri je nagrada zadovoljstvo 
ob določeni dejavnosti oziroma športu, pri zmagovanju pa nagrade (pri dosežkih). 
Notranja in zunanja motivacija sta uporabni na vseh področjih posameznikovega delovanja, 
ne le za motivacijo v športu (Tušak, 1999). 
 
 
1.2.4.2.1 Notranja motivacija 
 
Deci in Ryan (1985) opredeljujeta intrinzično oziroma notranjo motivacijo kot »delati nekaj 
zaradi aktivnosti same in za zadovoljstvo, ki izhaja iz samega nastopanja oziroma izvajanja 
aktivnosti« (Deci in Ryan, 1985, v Tušak 1999). To motivacijo v športu najlažje opazujemo 
pri športnikih, ki jih spremlja zadovoljstvo, ki ga doživljajo in jih spremlja, ko trenirajo in ki 
želijo neprestano izboljševati svoje znanje in sposobnosti. Razdelimo jo v tri vrste (Tušak, 
2003). 
 
Prva je notranja motivacija za spoznavanje in vedenje, o kateri se govori, ko človek opravlja 
neko dejavnost, ob tem pa občuti zadovoljstvo, ko raziskuje in je nagnjen k novih dejanjem. 
Športnik uživa med učenjem nekih novih spretnosti, izvedbo novih gibanj ali pa med 
preizkušanjem novih tehnik (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Druga vrsta je notranja motivacija za doseganje, ki jo lahko definiramo kot opravljanje 
določenega dela oziroma dejavnosti zaradi zadovoljstva ob doseganju nekega novega cilja v 
športu. Športnik postane notranje motiviran za doseganje kadar se nauči oziroma začne 
obvladovati neko novo tehniko oziroma stvar, ki se jo je naučil (npr. salta naprej pri 
gimnastiki) (Tušak in Tušak, 2004).  
 
Notranja motivacija za doživljanje stimulacije pa je povezana z udejstvovanjem v neki 
dejavnosti zaradi doživljanja vzburjenja. Sem štejemo npr. doživljanje strahu v nekaterih 
ekstremnih športnih panogah, hitrosti pri alpskem smučanju ali pa letenje v smučarskih skokih 
(senzorna stimulacija) (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Z njo je povezan tudi koncept zadovoljstva, ki ga štejemo pod pozitivna čustvena stanja. 
Zanjo je značilno tudi, da je človek v določeni športni dejavnosti samo zaradi užitka, ki mu ga 
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slednja lahko ponudi. Glavne karakteristike so odvisnost od sebe, kompetentnost, soočanje s 
spretnostmi in izzivi ter opažena svoboda v gibanju (Tušak in Tušak, 2004). 
 
Faktor, ki znižuje notranjo motivacijo, je pomen zmagovanja za vsako ceno. Če je športnikov 
glavni cilj samo zmagovanje in premagovanje drugih, to prinaša nekaj zunanjega v dejavnost. 
Na tekmovanju športnik sprejme zunanji lokus nadzora, se osredotoči na nastope drugih 
tekmovalcev ali nasprotnikov, kar mu posledično zniža njegovo samodeterminiranost in s tem 
notranjo motivacijo. Zaradi vpliva tekmovanja je lahko notranja motivacija za dejavnost nižja, 
 kar lahko dolgoročno pripelje do tega, da športnik opravlja določeno dejavnost samo, če 
tekmuje, drugače pa mu ni več zanimiva. Tekmovalni šport povzroči zmanjšanje športnikovih 
»flow« stanj, povišanje želje po zmagi ter velikokrat zamenjavo zunanjih nagrad (slava, 
denar) za notranje nagrade (užitek, zadovoljstvo). Z udeležbo na velikih tekmovanjih je 
možno dvigniti športnikovo notranjo motivacijo, vendar pa se v primeru neuspeha le-ta zopet 
zniža in posledično jo je zelo težko dvigniti na višjo raven (Tušak in Tušak, 2004). 
 
 
1.2.4.2.2 Zunanja motivacija 
 
Ekstrinzična oziroma zunanja motivacija je povezana z razlogi, ki so zunaj športnika. Zunanja 
motivacija pri športnikih se nanaša na prestiž oziroma kakršnekoli nagrade, ki jih dobijo, če 
so uspešni. Sem štejemo socialni status, materialne nagrade, popularnost in težnjo po 
zmagovanju in dokazovanju statusa, da so najboljši (Tušak, 2003). 
 
Obstajajo trije tipi zunanje motivacije. Eksternalna regulacija je je najnižja, ki se nanaša na 
zunanjo motivacijo. To je motivacijski proces, ki poteka s pomočjo zunanjega ojačanja; z 
nagrado in kaznijo. Športnik trenira, da dobil določene nagrade, da bi se dokazal staršem, 
trenerjem in množici, ali pa, da bi se izognil negativnim posledicam, naprimer kritikam 
(Tušak in Tušak, 2004). 
 
Sledi introjecirana motivacija, ko športnik začne sam pritiskati nase. Pri tej vrsti motivacije 
športnik navaja razloge, kot na primer, da bi občutil krivdo, v kolikor bi opustil trening 
(Tušak in Tušak, 2004). 
 
Identifikacijska motivacija je najbolj samoopredeljeno med zunanjo motivacijo. Pojavi se, ko 
športnik zaradi njegove ocene nekega vedenja kot pomembnega trenira (Tušak in Tušak, 
2004). 
 
Zunanja motivacija pri mladih je dvorezen meč, ki prinese trenutno izboljšanje motivacije, 
običajno pa, dolgoročno, bolj škoduje kot koristi. Športnikova motivacija se vseskozi 
spreminja, odvisna je od notranjih in zunanjih socialno pogojenih vplivov. Ne moremo ga 
ločiti od zunanje motivacije (izrine notranjo), vedeti moramo le, kako in kdaj posredovati, da 
ne pride v stanje motivacije, ki povzroči konec kariere (Tušak in Tušak, 2004). 
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1.2.4.3 Storilnostna motivacija 
 
Ljudje se razlikujemo v lastnih ambicijah in željah. Obstajajo posamezniki, za katere ni 
previsokega oziroma pretežkega cilja ter drugi, ki zmorejo več od postavljenih ciljev. Če si 
postavljamo previsoke cilje, bo prej ali slej sledilo razočaranje nad samim seboj. Previsoki 
cilji nam ne bodo več služili kot motivacija in v svojih prizadevanjih bomo definitivno 
popustili. Zaradi postavljanja prenizkih ciljev lahko dosežemo negativen učinek, saj jih 
dosegamo prelahko oziroma s premalo truda, zanje ne potrebujemo veliko prizadevnosti, niso 
veliko vredni in ne prinašajo nam pravega zadovoljstva (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Storilnostno vedenje v športu je vedenje, ko športniki več delajo kot po navadi, športu 
posvečajo več pozornosti, njihovi treningi trajajo dlje časa in ko se koncentrirajo bolj kot 
običajno. Raziskovalci motivacije v športu so se osredotočili predvsem na socialne faktorje, 
faktorje osebnosti in kognicije oziroma misli, ki pritegnejo pozornost športnika že v času 
treninga, priprav na tekmovanje ter tik pred tekmo in v samih trenutkih nastopa. (Tušak in 
Tušak, 2001). 
 
Storilnostna motivacija se torej nanaša na športnikovo željo po uspehu. Pozitivna storilnostna 
motivacija je povezana s športnikovo željo za uspeh in posledično je bolj pomembna od 
negativneter bolj povezana s samim uspehom. Govori o potrebi po doseganju uspeha 
športnika z lastnim trudom oziroma potrebo po dobro opravljenem delu.Več avtorjev je 
ugotavljalo njeno pozitivno povezanostjo z uspešnostjo (Costello, 1967, v Tušak in Tušak, 
2001). 
 
Negativna storilnostna motivacija pa pri športniku vzbudi težnjo po izogibanju kazni oziroma 
posledic. Gre za težnjo po uspehu za vsako ceno, ne glede na vloženo delo, značilna pa je 
predvsem za mlade, ki ne tekmujejo zase, temveč za starše, prijatelje in trenerje ter tudi za 
športnike, ki še niso dosegli večjih uspehov in jim je to prvotnega pomena. Pogosto se dogaja, 
da se negativna storilnostna motivacija pojavi tudi pri športnikih, ki imajo eno ali več dobrih 
sezon, nato pa sledi padec forme in ne zmorejo priti več v ospredje. Potrebno je poudariti, da 
je v takšnih trenutkih tovrstna motivacija ključnega pomena, saj daje osnovne spodbude za 
nemoten proces treninga.Športniki z negativno storilnostno motivacijo se premalo zavedajo 
pomena trdega dela (ŠajberPincolič, Tušak, Kapus, Bednarik, 2001, v Mahnič in Tušak, 
2005).Če je tovrstna motivacija prisotna pri uspešnih športnikih, to posledično lahko pripelje 
do motivacijskega zloma in je zato nujno potrebna rekonceptualizacija motivacije športnika 
(Tušak in Tušak. 2001. v Mahnič in Tušak, 2005). 
 
Pravilno je, da je človekova storilnostna motivacija močna, vendar ne sme biti pretirana. 
Močna postane, če posameznikov cilj ni več notranje zadovoljstvo, ki ga občuti ob svojih 
dosežkih, temveč zmaga za vsako ceno. Razočaranja, ki sledijo ob takšni miselnosti, 
posameznik zelo težko preboli (Musek in Pečjak, 2001). 
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1.2.4.4 Motivacijske strategije 
 
Dejstvo je, da so fiziološke, psihološke in biomehanske sposobnosti elitnih športnikov 
drugačne od tistih, ki nikoli niso dosegli svetovnega športnega vrha. (Rushall, 1979). 
 
Mentalna priprava športnika pred tekmovanjem ali celo treningom je lahko ključnega 
pomena. Sestoji iz procesa zamišljanja določenega zaporedja gibov oziroma povezanega 
gibanja, različnih situacij ter dogodkov med ali pred tekmovanjem, včasih celo treningom. Ko 
si športnik zamisli določeno gibanje oziroma potezo, se oblikujejo impulzi, ki potujejo v 
živčni sistem, ki je povezan s to dotično akcijo. To imenujemo ideomotorni fenomen. Pojavi 
se, ko se pri športniku v določeni situaciji nezavedno pojavi mentalna slika oziroma misel (ki 
si jo je zamislil v pripravi na tekmovanje), ki sproži reakcijo mišičnega sistema (Rushall, 
1979). Mentalna priprava je bolj učinkovita pri boljših oziroma vrhunskih športnikih, kot pri 
slabših športnikih oziroma začetnikih (Prather, 1973, v Rushall, 1979). 
Pomen motivacije je najlaže razumeti skozi perspektivo športnikovega nastopa, ki ga 
razdelimo v tri nivoje (Tušak, 2003): 
1. nivo: teoretični nastop – teoretične omejitve nastopa v določeni športni aktivnosti. 
Teoretična meja ni nikoli dosežena, najbolj se ji približajo športniki pri šprintu (atletika). 
2. nivo: maksimalni nastop – predstavlja najboljši možni nastop športnika, omejen pa je samo 
z njegovimi telesnimi in fiziološkimi omejitvami. Tudi ta nivo je zelo redko dosežen. 
3. nivo: aktualni nastop – predstavlja trenutno kvaliteto nastopa, omejena pa je predvsem s 
psihološkimi faktorji, ki jih predstavljata mentalni trening in motivacija. Športniki poskušajo 
tretji nivo nastopa čim bolj približati drugemu nivoju. 
 
Danes ima velik pomen U-krivulja motivacije, ki kaže, da rast motivacije izboljšuje kvaliteto 
nastopa, vendar omejeno (do optimalnega nivoja motivacije). Pomembno je, da trener, kot 
tudi športnik sam, ve, kakšni motivi najbolj motivirajo športnika in kakšna je njihova moč. 
Lahko pride tudi do hipermotivacije, ki v večini primerov celo poslabša sam nastop športnika 
(Tušak, 2003). 
 
 
1.2.4.5 Tehnike motiviranja 
 
Obstaja več kot dvajset teoretičnih pristopov, ki lahko služijo kot osnova konkretnim 
motivacijskim tehnikam. Praktični motivacijski pristopi najbolj pogosto izvirajo iz treh do 
štirih okvirov. Vsi spodaj opisani pristopi predstavljajo možnost optimalnega motiviranja 
športnika predvsem v dolgoročnem obdobju. Trener mora poznati specifične motive, ki 
motivirajo posameznega športnika. Skupaj morata tvoriti oziroma izdelati učinkovit 
motivacijski program, ki mora voditi do uspeha (Tušak, 2003) 
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1.2.4.5.1 Motivacija preko ojačanja 
 
Ves človekov vedenjski vzorec naj bi bil posledica različnega ojačanja. Športnik poskuša 
izvajati vedenja, ki prepeljejo do nekega zastavljenega cilja oziroma nagrade, izogniti pa se 
poskuša vedenju, ki prinaša negativne posledice. Trenerji včasih nezavedno uporabljajo 
kaznovanja in nagrajevanja, da bi vplivali na športnikovo vedenje. Obstajajo navodila za 
pravilno uporabo teh tehnik z uporabo sledečih korakov (Tušak, 2003): 
 
- Takojšnja ojačitev ustreznega vedenja na področju motivacije (poudarjanje pomena 
vztrajnosti, nagrajevanje postavljanja ciljev ipd.). 
- Ohranjanje konsistentnosti pomeni nagrajevanje športnikovega vedenja. Vztrajnost 
športnika moramo nagrajevati tudi, ko se nam zdi, da športnik delo opravlja 
avtomatsko. 
- Odziv na trud in vedenje bolj kot na uspešnost v vedenju (nagradimo vsak poskus 
vztrajnosti, četudi je športnik izbral napačne cilje). Pomembno je, da ojačamo korake 
proti idealni motivaciji, saj bo športnik ustrezen motivacijski pristop osvojil 
postopoma. 
- Ustrezna obravnava vmesnih kriz na poti k optimalni motivaciji (športniku učinkovito 
samomotiviranje uspe le včasih). Trener mora reagirati racionalno oziroma umirjeno, 
da ne uniči napredka v športnikovem osvajanju ustrezne motivacije. 
- Uporaba ojačanega motivacijskega vedenja tudi, ko je že osvojeno. Tudi, če je 
športnik že sposoben ustrezne samomotivacije, mora uporabljati proces ojačanja, saj 
se lahko hitro nastopijo težave v primeru negativnega dogodka (npr. neuspeh). 
- Pozitivno ojačanje motivacijskih oblik vedenja, ki so blizu želeni motivaciji. Gre za 
nagrajevanje pristopa, ki ga od športnika zahtevamo oziroma ga hočemo vzpostaviti 
(npr., če športnik trenira dlje od zahtevanega, je potrebno to nagraditi) (Tušak, 2003). 
 
 
1.2.4.5.2 Teorija incentivne motivacije 
 
Ta teorija predpostavlja vedenje kot posledico štirih faktorjev (Tušak, 2003): 
- Razpoložljivosti 
- Pričakovanja uspeha 
- Incentivov oziroma vrednosti 
- Motivov, ki modificirajo moč incentivov 
 
Teorija vključuje sedem incentivov:  
- težnjo po dosežkih in druženju,  
- čutno zadovoljstvo,  
- radovednost,  
- agresivnost,  
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- moč in  
- neodvisnost.  
 
Vedno prihaja do pričakovanja uspeha, zato tudi športnik trenira in tekmuje, s tem pa 
zadovolji kombinacijo incentivov, ki jih uravnava moč motiva.  Trener mora poznati 
športnikov incentivni sistem, da lahko zagotovi optimalni trening in tekmovalno okolje, 
posledično pa optimalno tekmovalno motivacijo (Tušak, 2003). 
 
 
1.2.4.5.3. Teorija postavljanja ciljev 
 
Ta pristop sestavlja načrtni izbor ciljev ter podciljev, kateri morajo biti čim bolj specifični, 
težavni, obenem pa za športnika dosegljivi in realni glede na njegove rezultate ter 
sposobnosti. Trener mora s športnikom pri postavljanju ciljev tesno sodelovati, opredeliti 
morata tudi pravilne strategije, ki športniku omogočajo doseganje teh ciljev.Povratna 
informacija športniku je ključnega pomena, saj s tem sproti preverja zastavljene cilje ter 
analizira vzroke za doseganje oziroma nedoseganje le-teh ter išče rešitve za izboljšanje 
rezultatov. Športnik vseskozi potrebuje pozitivno nagrajevanje za doseganje ciljev in 
podciljev (Tušak, 2003).  
 
Postavljanje ciljev je še posebej pomembno za ohranjanje motivacije na visokem nivoju skozi 
celotno sezono. Če športnik ne doseže že prvega podcilja, to služi kot alarm, da v trenažnem 
procesu morda prihaja do napak. Primerno je, da vmesni cilji niso gledani z vidika rezultata, 
sploh pri ekipnih športih, kjer lahko slabi rezultati uničijo motivacijo tudi najboljšim igralcem 
(Tušak, 2003). 
 
 
1.2.4.6 Individualna in socialna motivacija 
 
Individualno motivacijo moramo zaradi boljšega razumevanja povezati tudi s socialno 
motivacijo, saj Roberts (1992, v Tušak, 1999) meni, da teorije, ki pojasnjujejo človekovo 
vedenje, brez da bi opisovale izvor njegove energije za takšno vedenje, niso prave teorije 
motivacije. Posledica športnikovih socialnih vrednot so njegova notranja in zunanja 
motivacija, športna udeležba ter storilnostno vedenje. Socialno motivacijo lahko definiramo 
kot motivacijo družbe na izobrazbenem ter administrativnem nivoju razvoja infrastrukture 
(Tušak, 1999). 
 
Socialni dejavniki v okolju športnika imajo nanj velik vpliv, v večji meri pa jih prepoznamo 
kot nagrade, priljubljenost ter boljši socialni status. Potrebno je poudariti, da mora biti 
socialna motivacija ustrezno prepletena s športnikovo notranjo motivacijo, saj lahko šele 
takrat računamo na optimalne rezultate športnika. Vsi športni delavci oziroma asistenti 
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športnika morajo z inovativnostjo ter trdim delom zagotoviti optimalno zunanjo (socialno) 
podporo, ki bo športnika motivirala. Zunanja podpora ima, ob predpostavki, da ima športnik 
ustrezno notranjo motivacijo, uspeh le v primeru, da športnika res motivira. Pod zunanjo 
motivacijo spada tudi ustrezna ter novodobna športna infrastruktura, ki bo že uspešnim 
športnikom omogočila dobre pogoje za nadaljevanje vrhunskih rezultatov, kot tudi optimalen 
razvoj mladim talentom (Tušak, 2003). 
 
 
1.2.5 Motivacijski problemi pri športnikih 
 
Motivacija mladih športnikov, ki se v športu »igrajo« in motivacija vrhunskih športnikov, ki 
se borijo za svetovno priznane športne dosežke, sta med seboj definitivno drugačni. Faktorji 
razvoja otrok ter športnikove prioritete vplivajo na to, ali bo posameznik ostal v športu ali ne 
(Tušak, 1999). 
Med otrokovim razvojem se pojavi vrsta različnih razvojnih faz, z njimi pa se pojavljajo 
različne vedenjske značilnosti ter zahteve, obenem pa prihaja tudi do pritiska (za uspeh) s 
strani staršev ter okolice. Vsak otrok se poskuša tem zahtevam prilagoditi in v to vlaga 
določen trud. Posledico vsega tega imenujemo razvojna kriza. Od slednje je odvisna pot, ki jo 
posameznik izbere v športu, hkrati z  njegovo uspešnostjo pri reševanju dotičnih kriz. Watson, 
Blanksby in Bloomfield (1984, v Tušak, 1999) dokazujejo, da stasocialna povezanost ter 
prijateljstvo med mladimi, največja motivacijska faktorja pri otrocih. Pri odraslih športnikih 
so motivacijski faktorji predvsem doseganje zastavljenih ciljev. Športniki imajo največkrat 
težave v tako imenovanih »tranzicijskih fazah«, saj se pojavijo motivacijske spremembe in 
prilagoditev na le-te. Upad motivacije in zmanjšana udeležba v športu je pri posamezniku 
zaveden pojav. Tiste stvari, ki so ga nekoč motivirale, pa se zgodijo na nezavedni ravni in 
takrat začnejo športniki iskati nove stvari oziroma v drugih dejavnostih, ki včasih niso 
povezane s športom. Na drugi strani pa obstajajo posamezniki, ki zaradi zadovoljevanja 
športnih motivov ne vidijo, da niso več perspektivni in dorasli nivoju, ki je od njih zahtevan. 
To so večinoma bivši vrhunski športniki, ki so zaradi popularnosti in ostalih ugodnosti 
aktivno športno kariero vlekli predolgo, saj je za večino upokojitev neprijetna. Problem 
nastane, ko se športniku zgodi padec rezultatov, kljub trdemu delu na treningih (Tušak, 1999). 
Športni delavci (starši, trenerji itd.) morajo športniku pomagati najti aktivnosti, s katerimi se 
bo ukvarjal po upokojitvi. Psihologi priporočajo aktivnosti, ki niso povezane s športom, 
vendar pa morajo biti takšne, da je posameznik v njih dovolj kompetenten. Bistvo je, da 
športnik v njih najde nov zagon in motivacijo. Razvojne faze pri mladih športnikih še posebej 
vplivajo na spremembo interesov in vrednot, če prištejemo še slabše rezultate, pa to rezultira v 
koncu športne kariere in iskanju interesov v nešportnih dejavnostih (Tušak, 2003). 
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1.2.6 Izboljšanje športnikove motivacije 
 
Trenerjem se največkrat porajajo vprašanja o intenziteti, vztrajnosti ter izboru vedenja 
njihovih športnikov. K.B. Yussuff (1991, v Tušak in Tušak, 1997) je na podlagi raziskave 
ugotovil, da je eden glavnih faktorjev, ki vplivajo na prej omenjena vedenja športnika, prav 
družina ter ožje družinsko okolje. Starši so eden glavnih faktorjev, ki otroku dajejo motivacijo 
za treninge in tekmovanja, saj z njim sodelujejo v športu, mu nudijo novo športno opremo ter 
mu vlivajo samozavest ob dosežkih.  
 
Pomembno vprašanje, ki si ga zastavljajo trenerji, je povezano s športnikovo intenziteto na 
treningih in tekmovanjih. Želijo priti do spoznanja, kako bi dosegli optimalen športnikov 
nastop. Če hočemo vedeti, zakaj prihaja do različne stopnje motivacije pri športnikih, moramo 
najprej ugotoviti, zakaj se je vsak posameznik sploh začel baviti s športom. Posledično trener 
ugotovi razloge zaradi katerih se je posameznik začel ukvarjati s športom, zagotoviti pa mu 
mora optimalno tekmovalno okolje, s tem pa športnik pridobiva dragocene izkušnje. Trenerji, 
ki bodo to svojemu športniku zagotovili, bodo dosegli tudi dvig motivacije. To včasih vodi 
tudi v dvig osebnega zadovoljstva v udejstvovanju v športu, posledično pa v kvalitetnejši nivo 
nastopa športnika. Dejstvo je, da zvišanje motivacije znatno vpliva na konstantnost ter boljše 
dosežke pri posameznemu športniku (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Model človekove incentivne motivacije v življenjskih situacijah je služil kot osnova za 
izdelavo modifikacijskih incentivnih sistemov, ki so jih uporabili za raziskovanje športnikovih 
specifičnih vidikov motivacije. Motivacijo posameznika za participacijo v tekmovalnem 
športu so razvrstili v sedem incentivnih sistemov: 
 
- Moč: športnikova možnost kontroliranja oziroma spreminjanja mnenj trenerjev in 
sotekmovalcev do sebe 
- Neodvisnost: samostojno delovanje športnika (brez sugestij in kritik drugih) 
- Agresija: fizična dominacija športnika ter osramotitev in zastraševanje ostalih 
športnikov 
- Popolnost: športnikova možnost, da nekaj izvede izjemno dobro 
- Senzacija: zanimivost, vznemerljivost v zvezi z negotovostjo ter kompleksnostjo 
- Uspeh: športnikova opcija za dosežek prestiža, statusa ter socialnega priznanja za nek 
dosežek 
- Združenje: športnikova opcija za ohranitev toplih medosebnih odnosov z ostalimi 
športniki ter trenerji. 
 
Pri športnikih, ki imajo bolj izraženo komponento popolnosti, prihaja na tekmovanjih do 
pojava, da slednjega doživlja kot možnost, da nekaj opravi zelo dobro oziroma optimalno. 
Takšne športnike vzburi možnost premagovanja drugih v športnih spretnostih, njihovi cilji pa 
so realni, vedno višji in bazirajo na preteklih dosežkih. Tu pomembno vlogo odigra tudi 
trener, ki športniku pomaga zastaviti ter uresničiti cilje (trener da pravo pomen ciljem). 
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Posamezniki tekmovanje izkoristijo kot možnost za navezovanje stikov. Takšni športniki 
druženje rangirajo incentivno kot izjemno pomembno. Hočejo biti cenjeni s strani ostalih 
športnikov ter skupno s trenerji in ostalimi športniki uživati v tekmovanju. V takšnem primeru 
mora trener trening in tekmovanja razporediti tako, da športniku omogoči preprosto 
naveozovanje stikov, posledično pa bo to pozitivno vpliva na njegovo motivacijo. Ključnega 
pomena je učinkovita komunikacija med športniki, ne le med tekmovanjem, temveč tudi na 
treningih (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Moč in popolnost smatramo kot najpomembnejša motiva, takoj za njima pa se pojavi 
posameznikova potreba po vznemirjenju. Takšni športniki v tekmovanju iščejo neko novost, 
negotovost ter predvsem vznemerljivost. Trener mora v takšnem primeru trening prilagoditi 
tako, da se bo športnik spraševal kaj se bo tam zgodilo in bil vznemirjen. Posledično mora biti 
trening poln različnih izzivov, vsebovati mora novosti ter različne metode treniranja, trener pa 
mora biti izjemno kreativen (Tušak in Tušak, 1997). 
 
Nekateri športniki zaznavajo tekmovanje kot priložnost za doseganje ugleda ter statusa v 
družbi, uspeh pa je pri tem glavno vodilo. Obstajajo športniki, ki jim je pomembno le, da 
tekmujejo in da so dobri v tem kar počnejo. Ne zanima jih popolnost, zmaga ter slava. Na 
drugi strani pa obstajajo športniki, ki jim zmaga ter slava pomeni vse, včasih tudi, če so sami 
na določenem tekmovanju nastopali slabo (Tušak in Tušak, 2003). 
Pomembno je, da trener in ostali strokovni delavci v športu, tekmovalcu izbirajo takšna 
tekmovanja, ki imajo visoko incentivno vrednost in tekmovalca še dodatno motivirajo. 
Potrebno je paziti, da obstaja enakomernost med nagradami ter pomembnostjo dosežka. Še 
posebej je pomembno, da športnik ni prepogosto nagrajen, saj bi pri tistih z željo po 
popolnosti, lahko notranjo motivacijo spreobrnilo v zunanju motivacijo (uspeh, ugled). Noben 
športnik nima le enega samega motiva za udeležbo na tekmovanjih, vendar so ti motivi 
kombinacija razlogov, ki posledično vsakega športnika naredijo unikatnega. Pri mladih ne 
sme biti pomemben le uspeh in zmaga za vsako ceno. Pomembno je, da se mladi športniki 
naučijo pravilno dosegati zastavljene cilje ter zadovoljevati incentivne sisteme druženja ter 
popolnosti (Tušak in Tušak, 1997). 
 
 
1.3 Osebnost 
 
Psihologija osebnosti je ena temeljnih psiholoških panog. Pojem osebnosti ima več različnih 
pomenov. Znanstvena oz. strokovna razlaga osebnosti je popolnoma drugačna od laične, 
vsakdanje razlage. Ta pojem predstavlja telesne in duševne značilnosti človeka (psihofizične 
lastnosti) (Musek, 1993). 
 
»Osebnost je celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posameznik 
razlikuje od drugih« (Musek in Pečjak, 2001, str. 190).  Ta celota je stabilna in dosledna. 
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Pravimo, da ima osebnost svojo identiteto. Vsak človek ima svojo osebnost. Tudi sami sebe 
doživljamo kot edinstveno in enotno celoto (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Osebnost opredeljujemo kot skupek telesnega in psihološkega funkcioniranja človeka. Pod 
slednje štejemo intelektualne sposobnosti, zaznavno-motorične sposobnosti in značilnosti 
moralnega presojanja, značilnosti človekovega čustvovanja, človekovo socialno dogajanje, 
človekove značajske lastnosti in njegov temperament (Bednarik in Tušak, 2001). 
 
Značilnosti, s katerimi prepoznamo osebnost posameznika, so osebnostne lastnosti. 
Osebnostne lastnosti sestavljajo strukturo osebnosti (Musek in Pečjak, 2001). Osebnostno 
strukturo delimo na (Tušak in Tušak, 2003): 
- Telesne značilnosti 
- Temperament (načini vedenja, odziv na dražljaje) 
- Značaj oziroma karakter (etika in morala, vedenje posameznika) 
- Dinamične poteze (motivacijske značilnosti, želje, interesi, mnenja, predsodki, 
vrednote) 
- Sposobnosti (različne zmožnosti, spretnosti, kapacitete, storilnost in dispozicije za 
neke dosežke). 
 
 
1.3.1 Definicije osebnosti 
 
Definicij osebnosti je ogromno, a če izhajamo iz tega, da vsaka predstavlja posploševanje 
avtorjevega miselnega pojmovanja osebnosti, ugotovimo, da lahko različne ugotovitve 
razvrstimo glede na vrsto temeljnih vidikov in značilnosti, ki jih posamezne od njih 
poudarjajo. Takšna razvrstitev ima številne prednosti pred formalnim nizanjem in 
klasifikacijo, ker vsebuje vsebinska gledanja na osebnost (Musek, 1977). 
 
Ameriški psiholog in veliki raziskovalec osebnosti Gordon W. Allport je že leta 1937 našel 
toliko definicij osebnosti, da je moral poseči po klasifikaciji in jih razvrstil v nekaj skupin 
(Musek, 1993): 
- »omnibus« definira osebnost kot skupek oziroma vsoto vseh značilnih psihofizičnih 
lastnosti človeka, 
- definicije, ki govorijo o osebnostni celovitosti in urejenosti, 
- hierarhične definicije, ki osebnost razlagajo z vidika hierarhije slojev, 
- definicije, ki dajejo poudarek na prilagajanje in 
- definicije, ki preučujejo osebnost na individualni ter raziskovalni ravni. 
 
Musek je definicije osebnosti razvrstil v nekaj skupin, ki se delno ujemajo z Allportovo 
klasifikacijo definicij, deloma pa gre za nove kategorije definicij (Musek, 2005): 
- esencialnost: definicije, ki govorijo o osebnosti kot bistvu človekove narave, v 
osebnosti vidijo jedro. 
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- individualnost: definicije, ki poudarjajo osebnost kot individualnost, enkratnost in 
neponovljivost osebnosti. 
- sestavnost: definicije, ki navajajo osebnost kot sestav mnogih sestavin. Prvi dajejo 
večji poudarek na razčlenjenost in na sestavine osebnosti (lastnosti, funkcije, procese 
…), drugi pa na celostno, skupno delovanje osebnosti. 
- celovitost, organiziranost: definicije, ki navajajo osebnost kot organizirano celoto. 
- procesnost: definicije, ki razlagajo osebnost kot proces, v katerem se slednji razvija in 
izoblikuje. 
- Odnosnost: Navajajo osebnost v izmenjavi organizma z okoljem. 
 
Sam Allport opredeli osebnost kot »dinamično organizacijo tistih psihofizičnih sistemov pri 
posamezniku, ki določajo značilne načine njihovega prilagajanja okolju« (Musek, 1993, str. 
39). 
 
Pešič Golubičeva (1966) Allportovo definicijo razširi: »Osebnost je edinstvena dinamična 
organizacija bioloških in psihosocialnih značilnosti (vključujoč temeljne človeške potrebe in 
sisteme vrednot), ki usposablja človeka, da stopa v družbeno komunikacijo in ustvarjalno 
spreminja naravo in družbeno okolje, uresničujoč se v tem procesu kot družbeno bitje in kot 
svoje vrstna individualnost« (Musek, 1993, str. 39).  
 
Definicije precej nihajo v svojih poudarkih a vse se nekako gibljejo okrog prej navedene 
definicije, da je osebnost »relativno trajna celota psihofizičnih lastnosti pri posamezniku, po 
katerih se ta razlikuje od drugih posameznikov« (Musek, 2005, str. 5). 
 
Musek (2005) si je pri definiranju pomagal tako, da je namesto naštevanja posameznih 
definicij osebnosti, navedel šest pomembnih opredelitvenih dimenzij: 
- Trajnost in spremenljivost. V procesu razvijanja in spreminjanja posameznikove 
osebnosti, le-tarelativno ohranja svojo identiteto ter trajnost. 
- Individualnost in splošnost. Osebnost je individualen sistem. Individualnost osebnosti 
je unikatna, enkratna kakovost, ki jo ni mogoče zamenjati, oprta pa je na 
posameznikovo individualno zavest in samopodobo. 
- Sestavljenost in celovitost. Osebnost je kompleksen in razširjen sistem, ki deluje kot 
celota. 
- Določenost in avtonomnost. Osebnost posameznika je celota, ki je pogojena s 
sistemskimi in  vzročnimi zakonitostmi, obenem pa predstavlja človekovo svobodno 
in avtonomno funkcioniranje.Slednje izvira iz posameznikove zavestne volje, 
odločitev in namer. 
- Objektivnost in subjektivnost. Posameznikova osebnost vsebuje tako objektivne in  
kot tudi subjektivne vidike dejavnosti, kar pomeni, da smo kot osebnost objekti in 
akterji. 
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1.3.2 Teorije osebnosti 
 
Osebnostna teorija je celovita znanstvena razlaga osebnosti(Musek in Pečjak, 1992). 
Znanstvene teorije predstavljajo spoznanja, ki definirajo določeno strokovno plat ali predmet 
raziskovanja v znanstvu (Musek, 1993). 
Številne teorije osebnosti lahko razvrstimo v več skupin (Musek in Pečjak, 1992). Glavne 
teorije osebnosti lahko razdelimo v šest skupin (Musek, 1993): 
- Motivacijske (psihodinamične) teorije 
- Potezne teorije 
- Vedenjske teorije 
- Socialne teorije 
- Integralistične teorije 
- Socialno kognitivne teorije 
 
 
1.3.2.1 Motivacijske (psihodinamične) teorije osebnosti 
 
Teorija psihoanalize (Freud) je najbolj znana med psihodinamičnimi teorijami (Musek in 
Pečjak, 2001), mednje pa sodijo tudi Adlerjeva, Jungova in drugi psihodinamične teorije 
osebnosti (Musek, 1993). 
 
Avtorji razlagajo osebnost predvsem z nagoni, potrebami in motivi (Musek in Pečjak, 2001). 
Pozorni so bili predvsem na nagonsko in nezavedno sfero duševnosti ter osebnosti (Musek, 
1993). 
 
 
1.3.2.2 Potezne teorije osebnosti 
 
Med potezne teorije osebnosti spadajo teorije konstitucionalnih psihologov Kretschmerja in 
Shelda, med novejšimi pa faktorsko analitične teorije osebnosti Guilforda, Catella in 
Eysencka. V ospredju teh teorij je ugotavljanje osebnostne strukture in preučevanje njenih 
vzorčnih dejavnikov. Temeljne značilnosti osebnosti so poteze in lastnosti, ki tvorijo osebnost 
in usmerjajo naše obnašanje (Musek, 1993). 
 
 
1.3.2.3 Vedenjske teorije osebnosti 
 
Vedenjske teorije izhajajo iz objektivnega, behaviorističnega gledanja na osebnost in duševno 
delovanje. Dejstvo je, da so notranji psihični procesi subjektivni in zasebni, zato jih ne 
uvrščamo med predmete znanstvene psihologije. Predmet znanosti je lahko samo objektivno 
spoznaven pojem (Musek, 1993). 
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Vedenjske teorije osebnosti so se osredotočile na okoljske vplive in na učenje. Njihovi 
predstavniki so upoštevali najprej samo osnovno pogojevanje in učenje (klasično 
pogojevanje), katerega predstavnik je Pavlov ter instrumentalno pogojevanje, katerega 
predstavnik je Skinner. Kasneje so ugotovili (psiholog Bandura), da ima pri razvoju vedenja 
velik vpliv modelno učenje  (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Vedenjske teorije osebnosti upravičeno opozarjajo na pomembno vlogo učenja, vzgoje, a 
preveč zanemarjajo potencialno dednost posameznikove osebnosti. Sposobnosti, poteze in 
osebnostne lastnosti so dedne, posledično se razvijejo v okviru dispozicijskih potencialov 
(Musek in Pečjak, 2001). 
 
 
1.3.2.4 Socialne teorije osebnosti 
 
Avtorja socialne teorije sta na primer Vigotski in Mead. Primarni predmet preučevanja so 
družbeni in medosebni odnosi. Kultura ter socialni dražljaji vplivajo na osebnost, le-ta pa se 
razvije v skladu z njimi. Notranji, duševni in osebnostni odnosi in pojavi pri posamezniku so 
neke vrste posnetek odnosov med posamezniki.  
 
 
1.3.2.5 Integralistične teorije osebnosti 
 
Mednje lahko štejemo teorije Lewina, Allporta in Murphyja. Izhajajo iz ugotovitve, da 
osebnosti ni mogoče razložiti, če ne upoštevamo tako intrapersonalnih kot tudi 
ekstrapersonalnih dejavnikov, saj obstajajo med enimi in drugimi mnoge interakcije. 
 
 
1.3.2.6. Socialno kognitivne teorije osebnosti 
 
V ospredje prihajaj teorije, ki preučujejo delovanje osebnosti inkognitivnih procesov. 
Psihologi izpostavljajo predvsem pomen posameznikovih zaznav, idej in stereotipov ter 
pomen socialnega učenja. Velik poudarek je na posameznikovih situacijskih interakcijah ter 
njegovim delovanjem kognicije (Musek in Pečjak, 2001). 
 
 
1.3.3 Razvoj modela velikih pet 
 
Za opis osebnostne strukture se uporablja klasični model imenovan model velikih pet. Izvira 
iz dela Catella,služi pa kot osnova za sodobne raziskave na področju osebnosti (Hall, 1997, v 
Kajtna, 2013). 
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Začetnika razvoja velikih pet sta Allport in Odbert. Z leksikografskim pristopom sta 
identificirala medosebne razlike tako, da sta iz Webstrovega slovarja izbrisala vse izraze, ki se 
nanašajo na opise osebnosti. Izbranih je bilo več kot 18.000 izrazov, četrtina se je nanašala na 
generalizirane in stabilne poteze. Thurstone je v istem časovnem obdobju preučeval ocene 
vrstnikov na 60 splošnih pridevnikov in izpostavil pet faktorjev, s čimer je predvideval 
sodobni model Velikih pet (Kajtna, 2013). 
 
Catell je na osnovi Allportovega in Odbertovega seznama lastnosti, ki ga je za analizo 
strukture osebnosti uporabil kot osnovo, odkril osem sekundarnih faktorjev, ostali 
raziskovalci pa le pet. Kljub temu je sam zanikal, da bi bil eden prvih avtorjev modela velikih 
pet. Na podlagi Catellovih študij je Donald Fiske prvi ekstrahiral pet repliciranih faktorjev. 
Tupes in Christal sta ponovno analizirala podatke in prišla do petih močnih in vztrajno 
ponavljajočih se faktorjev, ki so predstavljali prvi sklop osebnostnih dimenzij, ki je dobil ime 
Velikih pet. Poimenovala sta jih surgentnost oz. asertivna zgovornost, sprejemljivost, 
odvisnost, čustvena stabilnost in kultura. (Hall, 1997, v Kajtna, 2013). 
 
Norman je prav tako potrdil petfaktorski model Catella, pri tem pa je tretjemu faktorju 
spremenil ime v vestnost. Menil je, da lahko Cattelovo delo precej nadgradi, zato je iz 
Webstrovega slovarja ponovno izbral izraze, vendar jih je od izbranih 18.125 uporabil le 
8.081, ker je menil, da so ostali neprimerni. Razdelil jih je v tri kategorije: stabilne lastnosti, 
trenutna stanja in aktivnosti in socialne vloge, odnosi in čustva. Hierarhijo osebnostnih opisov 
je Norman zgradil na osnovi modela Velikih pet (Kajtna, 2013). 
 
McCrae in Costa sta zasnovala model Velikih pet na podnagi raziskovanja osebnostnih 
vprašanj. Faktorje sta poimenovala: nevroticizem, ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost in 
odprtost. Posledično sta se razvila dva modela Velikih pet, eden po leksikalnem pristopu in 
eden po faktorskem pristopu. Posebnost dela zgoraj navedenih avtorjev je šest lastnosti, ki 
sestavljajo vsakega od petih faktorjev (Kajtna, 2013).  
 
Večina raziskovalcev v petfaktorskem modelu vidi produkt dimenzionalnega pristopa, ki naj 
bi omogočalvisoko stopnjo soglasnosti pri določanju temeljnih dimenzij osebnosti (Costa in 
McCrae, 1992, v Musek, 2005). Podobno menijo drugi avtorji, da so s petimi faktorji končno 
odkrite temeljne dimenzije osebnosti (Digman, 1990; Goldberg, 1992; John, 1990, v Musek, 
2005). 
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1.3.3.1 Nekateri vidiki dimenzij modela velikih pet 
 
 
1.3.3.1.1 Ekstravertnost 
 
Pri dimenzijah višjega reda, ki sta jih vpeljala Eysenck in Cattel,  sta najbolj pogosti 
sociabilnost in pristopanje. Ekstravertni ljudje so družabni, prijazni, dominantni 
insamozaupljivi. Vsi ti pogledi poudarjajo socialni oz. interpersonalni vidik konstrukta. V 
novejših pristopih pojmovanja osebnosti sta postali pomembni energija in čustva, in sicer se 
pojavlja v pojmovanju osebnosti pojmovanje pozitivnega čustvovanja, ki predstavlja prijetno 
vzburjenje, entuziazem, veselje, enerfijo, mentalno budnost in zaupanje, in negativnega 
čustvovanja, ki se pri človeku kažejo v obliki negativnega čustvenega stanja (strah, žalost, 
jeza ipd.) (Kajtna, 2013). 
 
Pozitivno čustvovanje se pomembno povezuje z ekstravertnostjo in na podlagi teh 
korelacijskih raziskav sta Costa in McCrae sta v pojmovanja ekstravertnosti dodala pozitivno 
čustvovanje. Ta lastnost prvotno ni bila vključena v ekstrativizem. Ker osnovne lastnosti 
precej korelirajo s pozitivno emocionalnostjo, je Tellegen predlagal preimenovanje celotne 
dimenzije v pozitivno emocionalnost, vendar pa za to obstaja tudi druga razlaga, in sicer, da 
se osebe, ki so ekstravertne obnašajo tako zaradi tega, ker so več časa obkroženi z ljudmi 
(Kajtna, 2013). 
 
Musek (2010) pravi, da se reaktivna inhibicija hitreje vzpostavi pri ekstravertnih ljudeh, kar 
pomeni, da se izvajana dejavnost negira ter se izvaja manj intenzivno. Ekstravertne osebe 
veljajo za dejavnejše in nestalne, hitro opustijo neko dejavnost, saj se hitro naveličajo in 
začnejo iskati neko novo aktivnost. 
 
 
1.3.3.1.2 Sprejemljivost 
 
Sprejemljivost je bila s strani avtorjev preučevana podrobno in natančno. Bio-evolucijski 
pristop, s katerim se je ukvarjal Hogan, zagovarja tezo, da ima jezik s katerim opisujemo 
osebnost, izvor v skupinskih procesih. Nekatere medosebne razlike, na primer sposobnost 
sodelovanja, so za preživetje skupine bolj pomembne kot druge. Poudaril je, da je bil socialni 
konsenz osnova za nastanek evolucijske uporabe izrazov za osebnostne opise. Sugestibilnost, 
kohezivnost ter doseganje ciljev so lahko medsebojno povezani, med člani določene skupine 
pa mora biti dosežen konsenz o sprejemljivosti atributov posameznika kot nekoga, ki je za 
dotično skupino sprejemljiv (Kajtna, 2013). 
 
Temperament je lahko eden od vzrokov za medosebne razlike v sprejemljivosti pri odraslih. 
Občutljivost na dražljaje je pri čustvenih ljudeh večja kot pri manj čustvenih. Čustvena 
vzburjenost se zgodi zaradi previsoke aktivnosti v simpatičnem predelu avtonomnega 
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živčnega sistema (Buss in Plomin, 1984, v Kajtna, 2013). Osebe z visoko izraženo 
sprejemljivostjo imajo osebnost, ki se imenuje prosocialna osebnost.  Posledično jo motivirajo 
nagrade, altruizem ter različna socialna priznanja (Goldberg, 1992, v Kajtna, 2013). 
Sprejemljivost se omenja tudi kot prijetnost (Mccrae in Costa, 1987, po Bucik, Boben in 
Krajnc, 1997, v Kajtna, 2013). Motivacijski sistem pri človeku je glavni faktor za medosebne 
razlike v sprejemljivosti. V motivacijskem sistemu ljudje želijo pripadati (določeni skupini), 
iščejo intimo ter skladnost s skupinami (Kajtna, 2013). 
 
 
1.3.3.1.3 Odprtost za izkušnje 
 
Lastnosti, značilne za ljudi, ki veljajo za ljudi, ki jih opišemo kot odprte za izkušnje so 
značilna izjemna domišljija, čustvene reakcije, zvedavost ter svobodoumnost. Med takšne 
ljudi večinoma štejemo športnike, znanstvenike ter umetnike. Ti iščejo nove meje in dogodke, 
njihova stališča, sklepanja ter hipnotizabilnost so v povezavi s to potezo (McCrae in Costa, 
1997, v Kajtna, 2013). 
 
Izraz kultura je primarni izraz, je opredeljeval te dimenzije, saj je vseboval elemente 
intelektualnosti, kultiviranosti, estetske usmerjenosti, domiselnosti, na drugem polu pa 
praktičnosti, logičnosti, nerodnosti in preprostosti. Snobovstvo ter socialne razlike so bile 
preveč povezane z izrazom kultura, zato se le-ta ni dolgo obdržal (McCrae in Costa, 1997, v 
Kajtna, 2013). 
 
Izraz, ki je bil bolj primeren za uporabo je bil intelekt, saj pod intelekt spadajo tudi 
inteligentnost, dojemljivost, analitičnost in načitanost (Goldberg, 1989, v Kajtna, 2013).  
Izkušnje ter potreba po le-teh so ena glavnih značilnosti odprtih ljudi.Slednji samoiniciativno 
iščejo nove izzive ter izkušnje, kar pomeni, da niso pasivni sprejemniki izkušenj. Pod odprtost 
spadajo tudi razumevanje ter aktivno iskanje avantur, hrepenenje po drugačnosti. Odprtost 
vključuje tudi potrebo po drugačnosti, razumevanje in aktivno iskanje doživetij (Osberg, 
1987; Jackson, 1984, v Kajtna, 2013) 
 
 
1.3.3.1.4 Vestnost 
 
Vestnost razlagamo s prilagodljivostjo in nadzorom impulzov, ki za družbo naj ne bi bili 
sprejemljivi. Zasledimo jo lahko v študijah Allporta in Oberta ter tudi v vseh ostalih študijah, 
ki se nanašajo na opis osebnosti (Hogan in Ones, 1997, v Kajtna, 2013). Vestnost je edina 
lastnost, ki kaže na redno veljavnost v službah in različnih situacijah. Opisoval jo je že Freud 
v svoji prihoanalitični teoriji kot »posledico delovanja super-ega, ki določa posameznikova 
stališča do avtoritete in je v vseh pogledih posameznikovega odnosa do avtoritete ključnega 
pomena« (Hogan in Ones, 1997, v Kajtna, 2013, str. 33).  
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Več informacij o razvoju vestnosti najdemo v socioanalitični teoriji Hogana, katerega teorija 
temelji na petih postulatih (Hogan, 1983, v Hogan in Ones, 1997, v Kajtna, 2013):  
1. »Ljudje smo se razvili in še vedno živimo v skupinah; 
2. Vsako skupino karaktizira statusna hierarhija in tisti z višjim statusom določajo pravila 
življenja v skupini; 
3. Ljudi zavestno ali nezavedno motivirata status in sprejetje v skupini, ki sta nujna za 
reproduktivni uspeh v tej skupini; 
4. Socialna interakcija je proces, v katerem posameznik izpolnjuje svoje cilje in 
zadovoljuje potrebe, vključno z reproduktivnostjo; 
5. Proces socialne interakcije in socialnega življenja je nujen, saj si lahko potreba po 
doseganju statusa in socialni sprejetosti prideta navzkriž.« 
 
Dotična teorija je smatrana kot strategija, ki služi kot temeljni faktor pri vzdrževanju in 
urejanju odnosov s preostalimi osebami v skupini. Osebnostno zadovoljstvo, zaupanje in 
odgovornostvplivajo na vzdrževanje skupinskega obstoja in kohezivnosti (Kajtna, 2013). 
 
Musek (2010) pravi, da je vestnost dimenzija obnašanja ter evolucijsko izoblikovana, tako kot 
vseh ostalih velikih pet. Pomembna je pri delu in šolanju (učenju), saj jo definirajo človekov 
odnos do vrednot, storilnost, marljivost, kot tudi urejenost, sposobnost samokontrole, 
premišljenost ter odločnost. Dejstvo je, da vestnost skupaj s človekovimi sposobnostmi, 
največji faktor, ki lahko napove delovno uspešnost posameznika. 
 
 
1.3.3.2 Ocena petfaktorskega modela 
 
Block (1995, v Musek, 2005) je zbral niz kritičnih momentov modela Velikih pet. Usmeril se 
je na konceptualne, teoretske in metodološke vidike. Leksične analize so v mnogih pogledih 
še vprašljive in nedorečene, interpretacije faktorskih dimenzij so neenotne, teoretični in 
praktični domet petih dimenzij je dvomljiv itd.  
 
Avtorji se sprašujejo, ali lahko dimenzije laičnega koncepta osebnosti res ustrezajo dejanskim, 
objektivnim dimenzijam osebnostne strukture, in koliko je resnično temeljnih dimenzij. 
Mnenja so deljena. Cattel in nekateri avtorji ostajajo pri prepričanju, da je tri ali pet dimenzij 
premalo za dober opis osebnosti. Opisa osebnosti se lotevajo na bolj specifični ravni 
primarnih potez (Mershon in Gorsuch, 1988, v Musek, 2005). 
 
Eysenck meni, da model Velikih pet neposrečeno meša dimenzije, ki so res temeljne, z 
dimenzijami, ki so dejansko že njihove komponente. Po Eysencku ekstravertnost in 
nevroticizem v modelu Velikih pet ustrezata dvema njegovima temeljnima dimenzijama, 
vestnost in prijetnost pa sta dve komponenti tretje dimenzije, psihoticizma (Eysenck, 1991, v 
Musek, 2005). Tudi drugi kritiki očitajo modelu konceptualne in druge pomanjkljivosti. V 
nasprotju z Eysenckovim modelom pri zagovornikih modela Velikih pet ni jasne kavzalne 
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hipoteze in razlage. Raziskovanje genetskih, evolucijskih, nevropsiholoških in drugih 
bioloških vidikov osebnostne strukture odpira nove poglede na pojasnjevanja potez in 
dimenzij, ki jih vsebujejo strukturni modeli osebnosti (Musek, 2005). 
 
Problem Velikih pet predstavlja tudi vprašanje univerzalnosti, saj niti faktorske analize 
prevedenega gradiva v drugih neangleških jezikih niso vedno repicirale vse petih faktorjev, še 
manj pa to velja za analize, ki so bile narejene na podlagi leksičnega pristopa v drugih jezikih 
(Saucier, 2003, v Musek, 2005). Univerzalnost pa se zdi zelo verjetna, če gre za ocenjevanje 
osebnosti z vidika temeljnega gradiva, ki je bilo zajeto v najbolj uporabljenih vprašalnikih 
Velikih pet. Pri leksičnih analizah pa ni tako, zlasti če izhajajo iz drugih jezikov. Pri teh se 
kateri od petih faktorjev ne pojavi ali se združi s katerim drugim ali celo razpade na svoje 
komponente. Dokaj univerzalno se pojavljajo ekstravertnost, nevroticizem, vestnost (ne vedno 
v enotni odliki in včasih združeno) in prijetnost, manj pa odprtost (Musek, 2005). 
 
Kritiki se sprašujejo, ali leksično gradivo na ravni temeljnih dimenzij osebnosti res enoznačno 
nudi le pet dimenzij. Tellegen govori o sedmih dimenzijah (Tellegen, 1993, v Musek, 2005): 
 
1. Pozitivna valenca 
2. Negativna valenca 
3. Pozitivna emocionalnost 
4. Negativna emocionalnost 
5. Vestnost 
6. Prijetnost in  
7. Konvenvionalnost 
 
Avtorja Ashton in Lee (2001, v Musek, 2005) sta predlagala razširitev temeljnih dimenzij 
osebnosti z dimenzijo poštenosti oziroma poštenosti/ponižanosti, vendar ta dimenzija ni 
dovolj univerzalna, a se pojavlja v vrsti leksičnih gradiv.  
 
Kljub velikanski informacijski vrednosti Velikih pet je torej jasno, da obstaja substancialni del 
variance v medosebnih razlikah zunaj njihovega dometa. Vseh informacij o osebnosti ne 
zajemajo in nekatere osebnostne lastnosti v modelu velikih pet niso zajete. To pa velja tudi za 
modele šestih ali sedmih velikih dimenzij (Musek, 2005). 
 
 
1.3.4 Osebnost športnika 
 
Pod športnikovo osebnost štejemo notranje (psihične) ter zunanje (telesne) vedenjske in 
organske vidike. Ne le, da vključuje športnikovo obnašanje ter telesni videz, temveč tudi 
njegove čustvene reakcije, motivacijo, mišljenje ter doživljajske vidike (Bednarik in Tušak, 
2001). 
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Narejenih je bilo ogromno raziskav, ki so primerjale športnike in nešportnike na področju 
identifikacije športnikove osebnosti ter njihovih posebnosti. Lahko govorimo o kar nekaj 
konsistentnih ugotovitvah, sploh glede hipoteze o psihološkem profilu športnikov v 
primerjavi z nešportniki, ki je zelo specifičen. 
 
Športniki so v primerjavi z nešportniki praviloma (Tušak in Tušak, 2003): 
- bolj dovzetni za komunikacijo z okoljem (Eysenck s sod., 1982); 
- njihova storilnostna potreba je večja (David in Mogk, 1994; Tušak, 1995); 
- njihova potreba po stimulaciji in dražljajih je večja (Cratty, 1989); 
- imajo višjo stopnjo agresije (Tušak in Petrović; 1994); 
- njihova psihična stabilnost je na višji ravni (Haček in sod., 1976; Kane, 1978; Tušak, 
1998); 
- imajo boljšo emocionalno samokontrolo (Ogilvie in Tutko, 1966) in so bolj čustveno 
stabilni (Butt, 1987, Tušak, 1998): 
- imajo manjšo stopnjo anksioznosti (Martens in Gill, 1976; Highlem in Bennet, 1979; 
Tušak, 1997); 
- so bolj samozaupljivi ter samozavestni (Ogilvie, 1968 idr.); 
- so praviloma bolj dominantni (Thakur in Thakur, 1980); 
- in izražajo večjo stopnjo odgovornosti (Bruner, 1969). 
 
Raziskave o razlikah (v psihološkem profilu) med športniki in nešportniki dokazujejo, da so 
prvi bolj čustveno stabilni, imajo višjo potrebo po dražljajih in storilnosti ter so bolj 
ekstravertni(Butt, 1987; Cratty, 1989, v Bednarik in Tušak, 2001). 
 
V slovenskih raziskav na področju športnikove osebnosti, je Merc (1996) ugotovila, da so 
dijaki športniki na višji stopnji zrelosti, bolj realistični, čustveno stabilni, brezskrbni, njihova 
kontrola kontrola določenih reakcij pa je boljša v primerjavi z dijaki nešportniki. Ti naj bi bili 
bolj sentimentalne narave, občutljivejši na negativne dražljaje, feminilnejšega vedenja, bolj 
napeti, nekateri pa naj bi se celo zapirali v domišljijski svet. Kot sta ugotovila Zupančič in 
Svetina (1995), imajo športniki izrazitejšo praksernijo, kar pomeni večja praktičnost oziroma 
spontanost vedenja ter bolj realističen pristop do življenja (Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003). 
 
Kajtna, Tušak in Kugovnik (2003) so z raziskavo, v kateri so jih zanimale razlike v osebnostni 
strukturi med vrhunskimi športniki in športniki ter med športniki in športnicami, ugotovili, da 
imajo ženske nižjo čustveno stabilnost in višje izraženo spremenljivost. Med vrhunskimi 
športniki in športniki v osebnostni strukturi niso našli razlik. Spraševali so se, ali razlog 
morda v vprašalniku, ki so ga uporabili (osebnostni vprašalnik BFO-S) in pustili vprašanje 
odprto za naslednje raziskave. 
 
Katjna (2013) je z raziskavo, v kateri je ugotavljala razlike v osebnosti med športniki, ki se 
ukvarjajo z rizičnimi športi (alpinisti, padalci, jadralni padalci, potapljači, ekstremni kajakaši, 
gorski kolesarji, motokrosisti, smukači in nordijski skakalci) in športniki, ki se ukvarjajo z 
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nerizičnimi športi (plavalci, atleti, smučarji, jadralci, kajakaši na mirnih vodah, veslači, 
smučarski tekači, športni plezalci in karateisti) ter nešportniki, ugotovila, da je čustvena 
stabilnost, vestnost in energija najvišje izražena pri športnikih rizičnih športov, sledijo 
športniki nerizičnih športov, nazadnje pa nešportniki, pri katerih je čustvena stabilnost 
bistveno nižja. Isti vrstni red skupin se je pokazal tudi pri dimenziji sprejemljivosti, vendar 
razlike niso bile tako pomembne. Pri dimenziji odprtosti pa so najvišji rezultat dosegli 
športniki, ki se ne ukvarjajo z rizičnimi športi, sledili so jim športniki rizičnih športov in 
nazadnje nešportniki.  
 
Tušak, Kos, Bednarik in Kos (2002) so z raziskavo, v kateri so analizirali osebnostne lastnosti 
slovenskih vrhunskih športnikov in športnic, ugotovili, da se naši vrhunski športniki in 
športnice v nekaterih spremenljivkah razlikujejo od vrhunskih športnikov po svetu. Ugotovili 
so, da so na ravni vrhunskega športa pri nas razlike med spoloma izginile, niso našli tudi 
pomembnih razlik med športniki in nešportniki, kar kaže na to, da pri nas selekcijski postopki 
ne delujejo ustrezno. 
 
Raziskave so pokazale, da je potrebna delitev med posameznimi skupinami v športu,saj med 
športniki in športnicami, športniki individualnih in skupinskih športov ter športniki 
posameznih panog, obstajajo razlike v psihološkem profilu. Vrhunski športniki kažejo včasih 
precej bolj specifični psihološki profil kakor rekreativci, amaterski športniki oziroma 
nešportniki (Bednarik in Tušak, 2001). 
 
Druga skupina raziskav se je ukvarjala z ugotavljanjem razlik med športniki glede na športno 
panogo. Ugotavljajo, da je pri športnikih individualnih športnih panog v ospredju (Bednarik in 
Tušak, 2001): 
- individualnost (na meji sebičnosti),  
- dominanca 
- samoodgovornost 
- vztrajnost 
- samomotivacija in samokontrola 
 
Za športnike ekipnih panog so značilne naslednje lastnosti (Kajtna, Tušak in Kugovnik, 
2003): 
- dobre socialne lastnosti, 
- socialna inteligentnost,  
- komunikacijske spretnosti,  
- sposobnost vodenja,  
- reševanje konfliktnih situacij,  
- toleranca frustracijskih situacij in  
- občutljivost glede na lastne probleme in probleme drugih. 
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Raziskave oziroma primerjave na področju različnih športnih panog, kjer prihaja do 
neposrednega telesnega kontakta, ter panogami, kjer do stika ne prihaja, so nam pokazale, da 
so športniki pri prvih večinoma bolj agresivni ter sovražni, kot pri panogah, kjer do 
neposrednega telesnega stika ne prihaja (Tušak in Tušak, 2003). 
Razlike v osebnosti so lahko tudi posledica različne stopnje vključenosti posameznika v šport 
(povezan tudi s starostjo športnika).To področje v športni psihologiji pa imenujemo tretje 
področje raziskovanja osebnosti. Avtorji se največkrat osredotočajo na iskanje razlik med 
vrhunskimi, univerzitetnimi, rekreativnimi in mladimi športniki. Raziskave največkrat kažejo 
na podobnost med mladimi in rekreativnimi športniki in odstopanje pri univerzitetnih in 
vrhunskih športnikih, nekatere raziskave pa kažejo, da so pogosto prav rekreativci najbolj 
podobni stereotipu vrhunskega športnika (Bednarik in Tušak, 2001). 
 
Študije, ki iščejo razlike med spoloma, lahko definiramo kot četrto področje raziskovanja 
osebnosti.Raziskave so pripeljale do ugotovitev, da so ženske pogosto podobne moškim 
športnikom. Podobnost zaznavamo pri naslednjih lastnostih; tekmovalnost, manjša 
nevrotičnost, dominanca, psihična stabilnost in nižja zavrtost. Bistvenih razlik osebnostnih 
značilnosti pri moških in ženskih Erjavec (2002) ni našla.Dejstvo, da je zahtevnost v 
vrhunskem športu na izjemno visokem nivoju tako pri moških, kot pri ženskah, potrjuje 
teorijo o podobnih osebnostnih lastnostih pri obeh (Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003). 
 
Zadnje področje raziskav športne psihologije v osebnosti, se osredotoča predvsem na razlike 
med osebnostmi bolj in manj uspešnih športnikov. Predstavlja naslednja pomembna spoznanja 
o(Tušak in Tušak, 2003): 
- večjem iskanju dražljajev in senzorne stimulacije pri uspešnih športnikih (Cratty, 
1989); 
- večji ekstraventiranosti uspešnejših športnikov (Eysenck, 1981); 
- večji toleranci na različne frustracije, negativne dražljaje ter odpornost na bolečino 
uspešnejših športnikov (Lazarevič in Havelka, 1981); 
- večji agresivnosti oziroma psihoticizmu uspešnejših športnikov; 
- boljša samopodoba ter samozaupanje uspešnejših športnikov (Ikegam, 1970; Ogilvie, 
1968); 
- bolj učinkovitih tehnikah pri soočanju z napetostmi ter manjša predtekmovalna 
anksioznost in stres pri uspešnejših športnikih (Martens in Gill, 1976, Tušak, 1998). 
 
Dejstvo je, da je športna dejavnost izjemno specifična aktivnost, ki od posameznika zahteva 
različne osebnostne lastnosti. Govorimo o specifični osebnostni strukturi športnika, kar 
pomeni, da njegov življenjski stil zahteva določene osebnostne predispozicije, ki so nujno 
potrebne za ukvarjanje z vrhunskim športom (Tušak, 1997, v Bednarik in Tušak, 2001). 
 
Športnikov uspeh je določen s specifičnimi vsebinami osebnosti. Na slednje povratno vpliva 
športna aktivnost ter na razvoj določenih vsebin, ki v športnikovem nadaljnjem razvoju 
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postanejo sestavni del njegove osebnosti. (Havelka in Lazarevič, 1981, v Bednarik in Tušak, 
2001). 
 
 
1.4 Cilji in hipoteze 
 
Cilji so ugotoviti: 
ali obstaja povezava med osebnostjo in uspešnostjo alpskih smučarjev;  
ali obstaja povezava med motivacijo in uspešnostjo alpskih smučarjev. 
 
Hipoteze: 
H01: Med alpskimi smučarji ni povezav med uspešnostjo in osebnostjo. 
H02: Med alpskimi smučarji ni povezav med uspešnostjo in motivacijo. 
 
H03: Med bolj in manj uspešnimi alpskimi smučarji ni razlik v osebnosti in motivaciji. 
H04: Med alpskimi smučarji in alpskimi smučarkami ni razlik v osebnosti in motivaciji. 
H05: Med mlajšimi in starejšimi alpskimi smučarji ni razlik v osebnosti in motivaciji. 
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2. Metode dela 
 
 
2.1 Preizkušanci 
 
Vzorec je zajemal  40 slovenskih tekmovalcev alpskega smučanja. Starost tekmovalcev je bila 
med 16 in 22 let (dijaki in študenti). Povprečna starost vseh tekmovalcev je bila 19 let, v 
vzorec pa je bilo zajetih več fantov kot deklet (26 fantov, 14 deklet). Eksperiment se je izvajal 
po individualnih dogovorih z različnimi slovenskimi smučarskimi klubi ter tekmovalci v 
nadzorovanih pogojih. Moj vzorec je zajemal tako tekmovalce kot tudi tekmovalke iz 
različnih slovenskih klubov, ki so vključeni v slovenski tekmovalni sistem, tekme FIS, 
nekateri pa so vključeni že celo v evropski in svetovni pokal. 
 
 
2.2 Pripomočki 
 
Pri raziskavi smo uporabili BFI test (vprašalnik velikih pet), ki meripetvelikih faktorjev 
osebnosti. Test je najpogosteje uporabljen pri ocenjevanju osebnosti.John in Srivastava  
(1999, v Avsec, 2007) pojasnjujeta, davprašalnik sestavlja 44 trditev, vsako trditev pa je 
potrebno oceniti na petstopenjski lestvici, pri čemer pomeni ocena 1 en pol neke lastnosti, 
ocena 5 pa njen nasprotni pol. 
 
Lestvice merijo 5 dimenzij: 
- Dimenzija EKSTRAVERTNOST: se nanaša na vidike osebnosti kot so energično in 
dinamično delovanje, zgovornost in navduševanje, sposobnost samouveljavljanja, 
prednjačenja in vplivanja na druge. Posamezniki, ki dosegajo visok rezultat pri tej 
dimenziji, se kažejo kot pogumni, energični, ekstravertni, družabni, komunikativni in 
sproščeni ljudje. Posamezniki, ki dosegajo nizek rezultat pri tej dimenziji pa dajejo 
videz podrejenih, sramežljivih, medlih, introvertiranih, samotnih, molčečih in 
nerodnih. 
- Dimenzija SPREJEMLJIVOST: se nanaša na osebnostne vidike, povezane s 
sposobnostjo razumevanja in ob potrebi nudenja pomoči drugim, na sposobnost 
učinkovitega sodelovanja z drugimi, sprejemljivost, zaupanje in odprtost do drugih. 
Osebe, ki dosegajo pri tej dimenziji visok rezultat, se zdijo nesebične, zaupljive, 
popustljive, strpne, tople, prijateljske, prijazne in lojalne. Osebe, ki dosegajo nizek 
rezultat pa se zdijo sebične, nezaupljive, stroge, nestrpne, hladne, sovražne, neprijazne 
in zahrbtne. 
- Dimenzija VESTNOST: se nanaša na vidike osebnosti, ki so povezani z zanesljivostjo, 
natančnostjo, redoljubnostjo, vztrajnostjo, trdnostjo in delavnostjo. Osebe, ki pri tej 
dimenziji dosežejo visok rezultat delujejo urejeno, natančno, redoljubno, zanesljivo, 
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delavno, neutrudljivo, voljno in vestno. Osebe, ki dosegajo nizek rezultat pa se zdijo 
zanemarjene, površne, neredoljubne, nezanesljive, lenobne, utrujene, pomankljive 
volje in nemarne. 
- Dimenzija NEVROTIČNOST: se nanaša na človekovo čustveno labilnost, 
anksioznost, depresivnost, nagnjenost k obsesivnosti in kompulzivnosti, odvisnosti in 
hipohondričnosti. Ta dimenzija je tesno povezana s psihičnim zdravjem ter 
človekovim samozadovoljstvom. Osebe z izraženim nevroticizmom slabše 
premagujejo in doživljajo stresne dogodke. 
- Dimenzija ODPRTOST ZA IZKUŠNJE: se nanaša na vidike osebnosti kot so 
ustvarjalnost, originalnost, radovednost, kultura, inteligentnost in odprtost za novosti. 
Osebe, ki dosegajo visok rezultat pri tej dimenziji, delujejo originalno, informirano, 
ustvarjalno, inovativno, inteligentno, občutljivo, bistro in poučno. Osebe, ki dosegajo 
nizek rezultat pa dajejo videz konvencionalnih, dezinformiranih, malo ustvarjalnih, 
tradicionalnih, neobčutljivih in slabo poučenih ljudi. 
 
Za merjenje motivacijskih značilnosti bomo uporabili dva testa. Prvi jevprašalnik 
samomotivacije (SMI)  - Dishman, Ickes in Morgan (1980, v Tušak, 1999), ki s 40 trditvami 
na petstopenjski lestvici preverja posameznikovo samomotivacijo oziroma notranjo 
motivacijo (Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003). Na trditve merjenci odgovarjajo s pomočjo 5-
stopenjske lestvice (1 – zelo različno od mene, sploh ni tako; 2 – nekoliko različno od mene, 
delno ni tako; 3 – niti različno niti podobno meni, nekaj srednjega; 4 – nekoliko podobno 
meni, delno je tako; 5 – zelo podobno meni, popolnoma tako je).Avtorji vprašalnika – 
Dishman, Ickes in Morgan (1980, v Tušak, 1999) navajajo zanesljivost po metodi test-retest 
0,75, koeficient zanesljivosti alfa pa je med 0,86 in 0,91 (Tušak in Bednarik, 2002). 
 
Drugi je vprašalnik storilnostne motivacije  - Costello (1967, v Lamovec, 1988), ki sestavljen 
iz 24 trditev in meri dva faktorja storilnostne orientacije. Prvi faktor je potreba po doseganju 
uspeha z lastnim trudom, drugi faktor pa predstavlja potrebo po doseganju uspeha ne glede na 
vloženo delo (Mahnič in Tušak, 2005). Vprašalnik je zaprtega tipa, in sicer merjenci na 
vprašanja odgovarjajo z DA ali z NE. 
 
Kot kriterij uspešnosti smo uporabili točke FIS, in sicer končne rezultate naših merjencev v 
sezoni 2016/17. Točke prikazujejo posameznikovo uspešnost. Manj kot ima točk FIS, boljša 
sta njegova uspešnost ter rezultati. Točke se računajo na vsaki posamezni tekmi, odvisne pa 
so od rezultatske uvrstitve vsakega posameznika. Na koncu sezone se točke, iz posameznih 
tekem, preračunajo v skupne FIS točke. 
 
Rezultate smo obdelali s programskim paketom IBM SPSS (23, SPSS Inc., Chicago, ZDA)in 
z Microsoft Excel (2011,Microsoft Corporation, Redmond, ZDA). 
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2.3 Postopek 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v nadzorovanih pogojih, in sicer z BFI testom, ki ga sestavlja 
44 trditev, ki so bili izbrani za merjenjepet dimenzij osebnosti. Trditve omogočajo enostavno, 
ekonomično in hitro metodo za opisovanje in ocenjevanje merjenja osebnosti. Motivacijske 
značilnosti smo merili s testoma SMI (40 trditev, lestvica 1-5) in Costellovim vprašalnikom 
(24 trditev, DA/NE). Izvedba testov BFI ter SMI vsakemu merjencu časovno vzame približno 
10 minut, medtem ko Costellov test samomotivacije, za reševanje vzame merjencu polovico 
časa manj. 
 
Merjencem smo vnaprej pojasnili namen ter cilj izvedbe eksperimenta oziroma merjenja ter 
jih opomnili, da naj teste rešijo čim bolj iskreno ter koncentrirano. Večino merjencev smo 
testirali v skupinah, po opravljenih kondicijskih treningih (reprezentanca in posamezni klubi), 
nekaj pa tudi individualno, saj so bili nekateri odsotni na treningih, kjer smo predhodno 
testirali ostale.Na dobljene rezultate bi lahko hipotetično vplivala utrujenost merjencev, saj 
smo večino merili po treningu in ne pred treningom. 
 
Dobljenim rezultatom smo sprva izračunali mere opisne statistike (povprečja in standardne 
odklone). Povezanost med osebnostjo in motivacijo ter uspešnostjo alpskih smučarjev smo 
preverjali s testom korelacije, in sicer pearsonovim koeficientom, ki meri linearno povezanost 
dveh spremenljivk. Razlike med osebnostjo in motivacijo pri boljših in slabših smučarjih, 
moških in ženskah ter mlajših in starejših smučarjih, smo preverjali s t testom za neodvisne 
vzorce. 
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3. Rezultati z razpravo 
 
 
3.1 Povezanost med osebnostjo in motivacijo ter uspešnostjo alpskih smučarjev 
 
S prvima dvemahipotezama smo preverjali ali obstaja povezava med uspešnostjo alpskih 
smučarjev in petimi dimenzijami njihovih osebnosti (ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, 
nevrotičnost in odprtost) ter njihovo motivacijo. 
 
Tabela  1 
Korelacija med osebnostjo in uspešnostjo alpskih smučarjev 
Področje FIS skupno 
FIS 
DH 
FIS 
SG 
FIS 
GS 
FIS 
SL Ekstravertnost Sprejemljivost Vestnost 
Čustvena 
nestabilnost 
FIS DH Pearson Correlation ,68
** 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FIS SG Pearson Correlation ,96
** ,68** 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FIS GS Pearson Correlation ,75
**     ,76
** 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FIS SL Pearson Correlation ,70
**     ,72
** ,89** 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
Ekstravertnost Pearson Correlation -,29 
  
  -,30 
  
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
Sprejemljivost Pearson Correlation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
Vestnost Pearson Correlation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
  
  
  
Nevrotičnost Pearson Correlation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -,41
** -,47**     
1 
  
Odprtost za 
izkusnje 
Pearson 
Correlation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ,33
*     ,26 -,39
* 
Legenda. FIS skupno - skupno število FIS točk na koncu sezone 2016/17; FIS DH - skupno število FIS točk v smuku na 
koncu sezone 2016/17; FIS SG - skupno število FIS točk v superveleslalomu na koncu sezone 2016/17; FIS GS - skupno 
število FIS točk v veleslalomu na koncu sezone 2016/17; FIS SL - skupno število FIS točk na koncu sezone 2016/17; Pearson 
Correlation – koeficient linearne povezanosti;** - korelacija je značilna pri vrednosti 0,01(1% stopnja tveganja); * - korelacija 
je značilna pri vrednosti 0,05 (5% stopnja tveganja) 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da ne obstajajo statistično pomembne povezave med nobeno 
dimenzijo osebnostiin uspešnostjo alpskih smučarjev.Iz rezultatov lahko sklepamo, da obstaja 
nizka oziroma šibka negativna povezanost med ekstravertnostjo ter uspešnostjo alpskih 
smučarjev. Negativna povezanost dveh spremenljivk nam pove, da z naraščanjem ene 
spremenljivke druga pada (obratno sorazmerje).  
 
V nasprotju z našo raziskavo, je Lazarević (1987, v Tušak in Tušak, 2003) ugotovil, da 
ekstravertnost, dominantnost ter mentalna stabilnost vplivajo na uspešnost v športu. Kajtna 
(2013) je v raziskavi preučevala športnike iz rizičnih in manj rizičnih športov in ugotovila, da 
so športniki iz rizičnih športov bolj ekstravertirani kot ostali športniki. Smuk in 
superveleslalom se v alpskem smučanju kot edini disciplini štejeta kot rizični. S to raziskavo 
lahko povlečemo določene vporednice, saj ekstravertnost na podlagi naših rezultatov ni v 
povezavi z uspešnostjo v slalomu in veleslalomu (nerizični disciplini). Različni psihologi so 
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na podlagi meta-analize ugotovili, da je povezava med ekstravertnostjo in ukvarjanjem s 
športom nekonsistentna, saj je odvisna od zvrsti s katero se športnik ukvarja (Tušak, 2003).  
 
Tušak in Tušak (2003) zagovarjata tezo, da je najbolj ustrezen tip športnika ekstavertiran. 
 
Ker nobena izmed osebnostnih dimenzij statistično pomembno ne vpliva na uspešnost alpskih 
smučarjev, lahko prvo hipotezo potrdimo. 
 
Tabela 2 
Korelacija med osebnostjo in motivacijo alpskih smučarjev 
Področje SMIskupna 
Ekstravertnos
t 
Sprejemljivos
t 
Vestnos
t 
Čustvenanestabilnos
t 
Odprtos
t za 
izkusnje 
Costell
o f1 
SMI skupna 
Pearson 
Correlatio
n 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ekstravertnos
t 
Pearson 
Correlatio
n 
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sprejemljivos
t 
Pearson 
Correlatio
n 
  
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vestnost 
Pearson 
Correlatio
n 
  
  
  
  
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
Nevrotičnost 
Pearson 
Correlatio
n 
  
  -,41
** -,47**     
1 
  
  
  
  
  
Odprtost za 
izkusnje 
Pearson 
Correlatio
n 
-,34* ,33*      -,39
* 1   
  
  
Costello f1 
Pearson 
Correlatio
n 
  
  
  
  
  
  -,58
**     
  
  
1 
  
Costello f2 
Pearson 
Correlatio
n 
        -,36*     
Legenda. SMI skupna - test samomotivacije in notranje motivacije; Costello f1 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po 
doseganju uspeha z lastnim trudom; Costello f2 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha ne glede na 
vloženo delo; Pearson Correlation – koeficient linearne povezanosti; ** - korelacija je značilna pri vrednosti 0,01(1% stopnja 
tveganja); * - korelacija je značilna pri vrednosti 0,05 (5% stopnja tveganja) 
 
Rezultati v tabeli 2 kažejo, da obstaja srednje močna statistično pomembna korelacija med 
nevrotičnostjo smučarjev ter njihovo ekstravertnostjoinsprejemljivostjo. Ta korelacija je 
negativna, kar pomeni, da bolj kot je posameznik nevrotičen, manj je ekstraverten ter 
sprejemljiv in obratno (obratno sorazmerje).Tudi Watson in Clark (1997, v Bračko, 2010) sta 
ugotovila, da je nevrotičnost v negativni korelaciji z ekstravertnostjo, kar potrdi rezultate naše 
raziskave. Nevrotični ljudje so čustveno labilni, depresivni, anksiozni ter brez energije. Težko 
prenašajo strest in frustracije, dogajajo se jim emocionalne blokade in motnje (Eysenck, 1990, 
v Musek 2010). 
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Pozitivna korelacija (tabela 2) obstaja tudi med posameznikovo odprtostjo za izkušnje ter 
ekstravertnostjo. Mcrae in Costa (1987, v Musek, 2010) sta na podlagi raziskav ugotovila, da 
sta odprtost in družabnost povezana z večino sestavin ekstravertnosti. Watson in Clark (1997, 
v Bračko, 2010) sta na podlagi raziskav ugotovila, da je pozitivno čustvovanje v korelaciji z 
ekstravertnostjo. Depue in Collins (1999, v Musek, 2010) sta povzela, da so ekstravertni 
ljudje družabnejši, pozitivnejši, samozavestnejši ter bolj optimistični, kar se ujema z našimi 
rezultati. 
 
Statistično pomembna a negativna povezanost obstaja med odprtostjo za izkušnje in 
nevrotičnostjo. Ta povezanost je obratno sorazmerna, kar pomeni, da so po naravi bolj odprti 
smučarji manj nevrotični in obratno. Musek (2010) pravi, da so nevrotični ljudje bolj labilni, 
depresivni, občutljivi ter predvsem bolj zaprti. Elliot in Trash (2002, v Musek, 2010) sta 
ugotovila, da lahko nevroticizem enačimo s temperamentom izogibanja oziroma zaprtostjo. S 
tem lahko potrdimo, da sta prej omenjeni komponenti res v obratno sorazmerni korelaciji. 
 
Rezultati v tabeli 2 nam kažejo, da obstaja obratno sorazmerna, vendar statistično pomembna 
korelacija med posameznikovo odprtostjo za izkušnje in samomotivacijo ter notranjo 
motivacijo. Posledično naj bi bolj odprti smučarji imeli manjšo samomotivacijo in notranjo 
motivacijo. V ostalih opravljenih raziskavah s tega področja, so dobili nam nasprotne 
rezultate. Clark in Watson (1999, v Musek, 2005) sta ugotovila, da imajo bolj odprti ljudje 
tudi večjo notranjo motivacijo, kar se z našimi rezultati ne sklada. 
 
Korelacijo v tabeli 2 je moč zaslediti tudi med potrebami smučarjev po doseganju uspeha z 
lastnim trudom ter vestnostjo. Costello (1967, v Tušak in Tušak, 2003) pravi, da so različni 
avtorji na podlagi testiranj ugotovili, da obstaja pozitivna povezanost med vestnostjo oziroma 
potrebo po dobro opravljenem delu in uspešnostjo. Takšna motivacija je najbolj značilna pri 
mladih športnikih, ki večjih dosežkov še niso dosegli (Tušak in Tušak, 2003). 
 
Korelacija obstaja tudi med smučarjevo potrebo po doseganju uspehane glede na vloženo 
deloter nevrotičnostjo. Povezava je obratno sorazmerna (negativna). Prej omenjene raziskave 
Elliota in Trasha (2002, v Musek, 2005) nam povedo, da so nevrotični ljudje po večini manj 
motivirani. 
 
Tušak (2003) pravi, da obstajajo psihologi, ki zagovarjajo teorijo, da lahko s pomočjo 
rezultatov vprašalnikov osebnosti natančno napovejo športnikov nastop. Ostali psihologi pa 
ne pripisujejo velike vrednosti napovedovanju rezultatov z osebnostnimi vprašalniki. 
Najboljša je srednja pot,s katero naj bi, s korektno izvedbo osebnostnih testov, dobili majhno, 
vendar precej pomembno povezavo med športnikovo osebnostjo in njegovim nastopom 
(Tušak, 2003). 
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Tabela 3 
Korelacija med motivacijo in uspešnostjo alpskih smučarjev 
 
Področje  FIS skupno SMI skupna Costello f1 Costello f2 
FIS skupno Pearson Correlation N 
1 
40 
-,10* 
40 
-,10* 
40 
-,18* 
40 
SMI skupna Pearson Correlation N 
-,10* 
40 
1 
40 
,00* 
40 
-,05* 
40 
Costello f1 Pearson Correlation N 
-,10* 
40 
,00* 
40 
1 
40 
,10* 
40 
Costello f2 Pearson Correlation N 
-,18* 
40 
-,05* 
40 
,10* 
40 
1 
40 
Legenda. FIS skupno - Skupno število FIS točk na koncu sezone 2016/17; SMI skupna - test samomotivacije in notranje 
motivacije; Costello f1 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha z lastnim trudom; Costello f2 - 
motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha ne glede na vloženo delo; Pearson Correlation – koeficient 
linearne povezanosti; N – število merjencev; * - korelacija je značilna pri vrednosti 0,05 (5% stopnja tveganja) 
 
Rezultati v tabeli 3 nam prikazujejo, da ne obstaja statistično pomembna povezava med 
smučarjevo motivacijo ter njegovo uspešnostjo. Korelacija med smučarjevo samomotivacijo 
ter notranjo motivacijo in uspešnostjo ni statistično značilna, povezavo med njima pa 
opredelimo kot neznatno povezanost. Podobno se dogaja s korelacijo med smučarjevopotrebo 
po doseganju uspeha z lastnim trudom ter uspešnostjo, saj je iz tabele 3 razvidno, da 
povezanost ni statistično pomembna, njuno povezanost pa lahko zopet opredelimo kot 
neznatno. Tudi korelacija med smučarjevo potrebo po doseganju uspeha, ne glede na vloženo 
delo, in njegovo uspešnostjo ni statistično pomembna, povezanost med spremenljivkama pa je 
zopet zelo nizka. 
 
Davis in Mogk (1994, v Tušak, 2003) sta v nasprotju z našimi rezultati ugotovila, da želja po 
dosežkih ter storilnostna motivacija pri posameznemu športniku dejansko vplivata na samo 
uspešnost. Raziskave so pokazale tudi, da ima storilnostna motivacija dejansko vrednost 
takrat, kadar se športnik ne izogiba neuspehu, temveč je motiviran za uspeh. 
 
Tušak in Tušak (2003) v nasprotju z našimi rezultati pravita, da so športnikove motivacijske 
komponente vsekakor pomembne, vendar je njihova vloga manjša kot vloga športnikovih 
sposobnosti. 
 
Tušak (1999) pravi, da moramo za dobro razumevanje posameznikove motivacije raziskati 
storilnostne cilje posameznika ter zaznavo lastnih sposobnosti posameznika. Ugotavlja, da je 
glavni problem postaviti eksperiment oziroma projekt, s katerim bi raziskovali športnikovo 
motivacijo. Tako kot v naši raziskavi, so drugi avtorji za merilo uporabili športnikov nastop 
na tekmovanju oziroma njegovo uspešnost. V nasprotju z našimi ugotovitvami pravi, da na 
nastop vplivajo motivacijska nihanja, vendar pa se moramo zavedati, da izboljšanje rezultata 
ni vedno posledica motivacije, kar se sklada z našimi rezultati. 
 
Tušak in Tušak (1997) sta raziskala, da uspeh pride kot posledica posameznikove potrebe po 
»motivu uspeti«, subjektivne veljavnosti uspeha ter incentivne vrednosti uspeha. Motivacijo 
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sta opredelila tudi kot pomemben faktor, ki deluje z strahom pred neuspehom. Dodajata še, 
športniki z visokimi motivacijskimi lastnostmi delujejo dobro v pogojih, kjer je rezultat 
odvisen od njihovih sposobnosti in dela.  
 
Naši rezultati se ne skladajo z večino ostalih raziskav. Ena izmed možnosti, ki bi lahko na to 
vplivala, je dejstvo, da smo v naši raziskavi imeli opravka z mladimi športniki. To ponuja 
dobro izhodišče za nadaljnje raziskave. 
 
Glede na rezultate in analize v tabeli 3 lahko drugo hipotezo, ki pravi, da med alpskimi 
smučarji ni povezav med motivacijo in uspešnostjo, z gotovostjo potrdimo. 
 
 
3.2 Razlike v osebnosti in motivaciji pri bolj in manj uspešnih alpskih          
smučarjih 
 
S tretjo hipotezo smo preverjali, ali obstajajo razlike v osebnosti in motivaciji pri bolj in manj 
uspešnih smučarjih. Kriterij po kateremu smo ločili boljše smučarje od slabših, so bile skupne 
FIS točke na koncu sezone, in sicer boljše smučarje smo kategorizirali v kategorijo pod 70 
točk in slabše nad 70 točk (manj točk je bolje).V raziskavo je bilo zajetih 40 smučarjev (20 
boljših in 20 slabših glede na končne FIS točke v sezoni 2016/17). 
 
Tabela 4 
Povezanost v osebnosti in motivaciji pri bolj in manj uspešnih alpskih smučarjih 
Področje                                              FIS točke M SD t p(t) 
SMI skupna 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
121,63 
120,81 
8,34 
4,50 
,39 
  
0,70 
  
Ekstravertnost 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
32,89 
30,14 
4,00 
3,97 
2,18 
  
0,04 
  
Sprejemljivost 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
39,00 
40,10 
4,03 
3,83 
-,87 
  
0,39 
  
Vestnost 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
35,74 
34,90 
4,66 
3,03 
,68 
  
0,50 
  
Nevrotičnost 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
17,79 
18,48 
2,68 
3,16 
-,74 
  
0,47 
  
Odprtost za izkusnje 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
35,32 
33,43 
4,89 
3,16 
,46 
  
0,15 
  
Costello f1 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
1,00 
1,10 
1,97 
1,84 
-,16 
  
0,88 
  
Costellof2 
boljši - pod 70 FIS skupno 
slabši - nad 70 FIS skupno 
14,95 
14,05 
1,47 
2,25 
,48 
  
0,15 
  
Legenda. SMI skupna - test samomotivacije in notranje motivacije; Costello f1 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po 
doseganju uspeha z lastnim trudom; Costello f2 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha ne glede na 
vloženo delo; M – povprečna vrednost; SD – standardni odklon; t – t vrednost;  p(t) – stopnja značilnosti 
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Iz tabele 4 je razvidno, da se statistično pomembne razlike pojavljajo le pri eni dimenziji 
osebnosti  in sicer pri ekstravertnosti, se pa v povprečjih ostalih spremenljivk, kljub statistični 
nepomembnosti, boljši in slabši smučarji med seboj nekoliko razlikujejo. 
 
Rezultati osebnostne dimenzije ekstravertnosti nam prikazujejo, da se boljši smučarji, v 
primerjavi s slabšimi smučarji, kažejo kot bolj družabni, prijazni, dominantni insamozaupljivi 
(Kajtna, 2013).Eysenck (1991, v Musek, 2010) razlaga, da so prav komponente 
ekstravertnosti kot so aktivnost, impulzivnost, izraznost ter težnja po tveganju, lahko glavni 
razlogi za razlike med bolj in manj uspešnimi športniki.Costa in Mcrae (Kajtna, 2013) sta na 
podlagi korelacijskih raziskav pojmovanju ekstravertnosti dodala še pozitivno čustvovanje 
posameznika. 
 
Kot kaže tabela (cifra) so boljši smučarji v primerjavi s slabšimi tudi bolj vestni,Kajtna (2013) 
pa opisuje vestnost kot edino lastnost, ki kaže na redno veljavnost v službah in različnih 
situacijah. Hogan in Ones (1997, v Kajtna, 2013, str. 33) sta razlagala, da je vestnost opisoval 
že Freud v svoji psihoanalitični teoriji, in sicer, da je posledica posameznikovega super-ega, 
ki mu določa stališča do avtoritete. 
 
Boljši smučarji so tudi manj nevrotični in bolj odprti za izkušnje. Musek (2010) potrjuje naše 
rezultate z dejstvom, da se pri nevrotičnih osebah pojavijo močnejše čustvene reakcije v 
stresnih situacijah, zlasti negativna čustva, ki negirajo športnikov nastop.  
 
Boljši smučarji so manj sprejemljivi kot slabši, razlike so sicer minimalne in statistično 
nepomembne. Smučarji z visoko izraženo sprejemljivostjo imajo osebnost, ki se imenuje 
prosocialna osebnost,  posledično pa jih motivirajo nagrade, altruizem ter različna socialna 
priznanja (Goldberg, 1992, v Kajtna, 2013). Mcrae in Costa (1987, po Bucik, Boben in 
Krajnc, v Kajtna, 2013) sta  sprejemljivost definirala oziroma pojasnjevala tudi kot prijetnost. 
Razlike v samomotivaciji ter notranji motivaciji med boljšimi in slabšimi smučarji niso 
statistično značilne, vendar pa rezultati pokažejo nekoliko višjo raven samomotivacije ter 
notranje motivacije pri boljših smučarjih. Tušak in Bednarik (2001) sta v  raziskavi, ki se je 
ukvarjala z ugotavljanjem razlik med športniki, glede na športno panogo, ugotovila, da je pri 
športnikih individualnih športnih panog v ospredju predvsem samomotivacija in 
samokontrola. 
 
Iz rezultatov Costellovega testa storilnostne motivacije lahko sklepamo, da razlike med 
boljšimi in slabšimi smučarji niso statistično značilne, obstajajo pa minimalne razlike v 
povprečju spremenljivk pri potrebah po doseganju uspeha z lastnim trudom,kot tudi pri 
potrebah po doseganju uspeha ne glede na vloženo delo.Tušak in Tušak (2001) sta opisala 
storilnostno vedenje v športu kot vedenje, ko športniki delajo več kot ponavadi, športu 
posvečajo več pozornosti, so bolj skoncentrirani, njihovi treningi pa trajajo dlje kot običajno. 
Naši rezultati se delno skladajo z dotično teorijo, saj razlike v motivaciji med bolj in manj 
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uspešnimi smučarji obstajajo, vendar niso dovolj velike, da bi lahko trdili, da so statistično 
pomembne oziroma značilne. 
 
Tušak in Tušak (2003) sta izvedla raziskavo o razlikah med osebnostmi bolj in manj uspešnih 
športnikov. Rezultati so tako kot v naši raziskavi pokazali, da so uspešnejši športniki bolj 
ekstravertni, čustveno bolj stabilni, imajo večjo samozaupanje ter večjo odpornost na 
bolečino. 
 
Cratty (1989, v Tušak, 2003) je ugotovil, da imajo uspešnejši športniki večjo potrebo po 
iskanju dražljajev ter senzorne stimulacije. Lazarevič in Havelka (1981, v Tušak, 2003) sta 
izvedla raziskavo o toleranci na negativne dražljaje pri bolj in manj uspešnih športnikih ter 
ugotovila, da so uspešnejši športniki bolj dovzetni oziroma lažje prenašajo negativne dražljaje 
in imajo večjo frustracijsko toleranco. 
 
Rezultati naše raziskave kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med bolj in manj 
uspešnimi smučarji pri osebnostni dimneziji ekstravertnost, zatomoramo tretjo hipotezo 
zavrniti. 
 
 
3.3 Razlike v osebnosti in motivaciji pri alpskih smučarjih in smučarkah 
 
S četrto hipotezo smo preverjali ali obstajajo razlike v osebnosti in motivaciji med smučarji in 
smučarkami. 
 
Tabela 5 
Povezanost v osebnosti in motivaciji pri alpskih smučarjih in smučarkah 
26 moških, 14 žensk 
    Področje                                     Spol M SD t p(t) 
SMI skupna Moški 
Ženske 
121,38 
120,86 
7,18 
5,36 
,24 
  
,81 
  
Ekstravertnost Moški 
Ženske 
32,31 
29,86 
4,15 
3,84 
1,83 
  
,08 
  
Sprejemljivost Moški 
Ženske 
39,31 
40,15 
3,70 
4,41 
-,63 
  
,53 
  
Vestnost Moški 
Ženske 
35,19 
35,50 
4,17 
3,37 
-,24 
  
,81 
  
Nevrotičnost Moški 
Ženske 
17,73 
18,93 
3,23 
2,13 
-1,41 
  
,17 
  
Odprtost za izkusnje Moški 
Ženske 
34,77 
33,50 
4,54 
3,23 
,93 
  
,36 
  
Costello f1 Moški 
Ženske 
,88 
1,36 
1,86 
1,95 
-,75 
  
,46 
  
Costello f2 Moški 
Ženske 
14,65 
14,14 
1,60 
2,51 
,69 
  
,50 
  
Legenda. SMI skupna - test samomotivacije in notranje motivacije; Costello f1 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po 
doseganju uspeha z lastnim trudom; Costello f2 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha ne glede na 
vloženo delo; M – povprečna vrednost; SD – standardni odklon; t – t vrednost; p(t) – stopnja značilnosti 
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Iz tabele 5 je razvidno, da se statistično pomembne razlike v osebnosti in motivaciji med 
smučarji in smučarkami ne pojavljajo pri nobeni izmed spremenljivk, šibka statistična 
povezanost obstaja le pri spremenljivki ekstravertnost. 
 
Rezultati kažejo, da se v povprečjih spremenljivk alpski smučarji in smučarke med seboj 
nekoliko razlikujejo. Iz tabele tako lahko razberemo, da so moški bolj ekstravertiranikot 
ženske, bolj odprti za izkušnje inčustvenostabilnejši. Hayashi in Weiss (1994, v Tušak in 
Tušak, 2003) sta ugotovila, da športniki veliko raje tekmujejo kot športnice. White in Duda 
(1994, v Tušak in Tušak, 2003) sta na podlagi raziskav dognala, da večja ekstravertnost pri 
športnikih kot pri športnicah, prve bolj motivira in jih žene k zmagovanju in razkazovanju 
sposobnosti.Ženske, ki izhajajo iz storilnostno usmerjenih družin, pri katerih so imele za zgled 
borben model (oči ali mati), so agresivnejše in aktivnejše na vseh življenjskih področjih 
(Tušak in Tušak, 2003). 
 
Kajtna, Tušak in Kugovnik (2003) so v raziskavah ugotovili, da so se športnice, v primerjavi s 
športniki, pokazale kot bolj nevrotične, doživljajo več stresa, njihova emocionalna cena 
sodelovanja v športu pa je zelo velika, kar se sklada tudi z rezultati naše raziskave.  
 
Rezultati kažejo, da so ženske smučarke bolj sprejemljivekot moški, višjo stopnjo 
sprejemljivosti pri ženskah kot pri moških, pa so na podlagi raziskav prav tako ugotovili 
Kajtna, Tušak in Kuvgovnik (2003). Iz tabele je razvidno, da so smučarke boljvestne, vendar 
so razlike zanemarljivo majhne. 
 
Razlike med smučarji in smučarkami v samomotivaciji ter notranji motivaciji niso statistično 
pomembne, vendar pa se kažejo razlike (razmeroma majhne) v povprečju le-teh med moškimi 
in ženskami. V nasprotju z našimi rezultati, pa so Deaner, Lombardo in Balisch (2016) 
ugotovili, da športniki kot motivacijo jemljejo konkurenco in zmagovanje, ženske pa 
motivacijo črpajo iz osredotočenosti na zastavljene cilje, torej da obstajajo razlike v motivaciji 
med obema spoloma. 
 
Tudi rezultati prvega faktorja Costellovega testa, ki meri potrebo po doseganju uspeha z 
lastnim trudom med moškimi in ženskam,i niso statistično značilni, obstajajo pa razlike v 
povprečjih. Rezultati drugega faktorja Costellovega testa, ki predstavlja potrebo po doseganju 
uspeha ne glede na vloženo delo, niso statistično značilni, lahko pa trdimo, da obstajajo 
malenkostne razlike v povprečjih spremenljivke ter sklepamo, da imajo smučarji malenkostno 
višjo potrebo po doseganju uspeha, ne glede na vloženo delo, kot smučarke. 
 
Avtorji so na podlagi novodobnih raziskav ugotovili, da so na ravni vrhunskega športa pri nas 
razlike med spoloma izginile. Ugotovili so, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 
spoloma oziroma, da so športnice pogosto podobne športnikom. V naši raziskavi smo na 
podlagi rezultatov sicer ugotovili minimalne razlike v osebnosti in motivaciji ženskih in 
moških smučarjev, vendar so te razlike, tako kot v ostalih raziskavah, statistično neznačilne 
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oziroma zelo majhne. Kajtna, Tušak in Kugovnik (2003) so ugotovili, da je zahtevnost v 
vrhunskem športu pri moških in ženskah na tako visokem nivoju, da to posledično potrjuje 
teorijo o podobnih osebnostnih lastnostih pri obeh. 
 
Cox (1994, v Tušak, 2003) je ugotovil, da se pri ženskih športnicah kažejo podobne 
osebnostne lastnosti kot pri moških športnikih, in sicer so dominantne, agresivne, neodvisne 
ter orientirane na dosežek. Tušak in Tušak (1997, v Tušak, 2003) sta ugotovila, da so ženske 
športnice bolj nevrotične, negotove pri odločitvah ter nasploh bolj plahe. 
Tušak (2003) je ugotovil, da še vedno ne moremo natančno določiti, da vložen napor ali pa že 
samo lastne sposobnosti športnika vplivajo na uspešnost v športu. Strinja pa se, da določene 
razlike med športniki in športnicami vsekakor obstajajo. 
 
Naši rezultati dokazujejo, da razlike v osebnosti in motivaciji med smučarji in smučarkami 
niso statistično pomembne,zato lahko četrto hipotezo potrdimo. 
 
3.4 Razlike v osebnosti in motivaciji pri mlajših in starejših alpskih smučarjih 
 
S peto hipotezo smo preverjali, ali obstajajo osebnostne in motivacijske razlike med mlajšimi 
in starejšimi alpskimi smučarji. Razdelili smo jih v dve skupini, in sicer prvo skupino 
sestavljajo smučarji stari od 15 do 18 let, drugo skupino pa od 19 do 22 let. 
 
Tabela 6 
Povezanost v osebnosti in motivaciji pri mlajših in starejših alpskih smučarjih 
Področje Starost M SD t p(t) 
SMI skupna Pod 18 Nad 18 
121,81 
120,65 
4,53 
7,79 
,53 
 
,30 
 
Costello f2 Pod 18 Nad 18 
14,00 
14,87 
2,48 
1,46 
-1,38 
  
,02 
  
Costello f1 Pod 18 Nad 18 
,63 
1,35 
1,67 
2,04 
-1,17 
  
,19 
  
Odprtost za izkusnje Pod 18 Nad 18 
33,88 
34,87 
3,74 
4,35 
-,74 
  
,76 
  
Nevrotičnost Pod 18 Nad 18 
19,19 
17,39 
3,12 
2,66 
1,93 
  
,24 
  
Vestnost Pod 18 Nad 18 
35,38 
35,30 
2,09 
4,84 
,05 
  
,03 
  
Sprejemljivost Pod 18 Nad 18 
39,44 
39,70 
4,08 
3,88 
-,20 
  
,80 
  
Ekstravertnost Pod 18 Nad 18 
30,69 
32,17 
3,57 
4,50 
-1,10 
  
,35 
  
Legenda. SMI skupna – test samomotivacije in notranje motivacije; ; Costello f1 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe 
po doseganju uspeha z lastnim trudom; Costello f2 - motivacijski test za ugotavljanje potrebe po doseganju uspeha ne glede 
na vloženo delo; M – povprečna vrednost; SD – standardni odklon; t – t vrednost; p(t) – stopnja značilnosti 
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Rezultati kažejo, da obstajajo statistično značilne oziroma pomembne razlikevvestnostiin 
pripotrebah po doseganju uspeha ne glede na vloženo delo med mlajšimi in starejšimi 
smučarji. 
 
Rezultati ostalih spremenljivk niso statistično značilni, vseeno pa obstajajo določene razlike 
med mlajšimi in starejšimi smučarji. Iz tabele 6 je razvidno, da so starejši smučarji bolj 
ekstravertni, malenkostno bolj sprejemljivi, bolj čustveni ter bolj odprti za izkušnje. Rezultati 
kažejo, da so mlajši smučarji le za malenkost bolj vestni od starejših, potrebno pa je poudariti, 
da so razlike zelo majhne. 
 
Rezultati prvega faktorja Costellovega testa, kipredstavljajopotrebo po doseganju uspeha z 
lastnim trudom, niso statistično značilni oziroma pomembni, kar pomeni, da ne obstajajo 
statistično pomembne razlike v motivaciji in osebnosti med mlajšimi in starejšimi smučarji. 
Obstajajo razlike v povprečjih prvega faktorja tega testa.  
 
Statistično pomembne razlike se pojavijo pri drugem faktorju Costellovega testa, ki 
predstavljapotrebopo doseganju uspeha ne glede na vloženo delo. Iz tega lahko sklepamo, da 
obstajajo statistično pomembne razlike pri doseganju uspeha ne glede na vloženo delo,  med 
starejšimi in mlajšimi smučarji. Razlike v povprečjih teh dveh spremenljivk so majhne. 
 
Iz tabele 6 je razvidno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v samomotivaciji ter 
notranji motivaciji med starejšimi in mlajšimi smučarji. Minimalne razlike se pojavijo v 
povprečnih vrednostih te spremenljivke. 
 
Bednarik in Tušak (2001) razlagata, da zaradi različne stopnje vključenosti posameznika v 
šport, lahko prihaja do razlik v osebnostih. S tem lahko povežemo tudi starost športnikov, saj 
se število in intenziteta treningov in tekem s starostjo viša. S primerjavo dveh starostnih 
kategorij v naši raziskavi smo prišli do ugotovitev, da so starejši smučarji predvsem na račun 
biološkega razvoja ter izkušenj bolj ekstravertni, so manj izpostavljeni negativnim čustvom 
(bolj čustveno stabilni) ter imajo potrebo po doseganju uspehov predvsem z lastnim trudom. 
 
Pred končnimi sklepi o razlikah med mlajšimi in starejšimi smučarji, je potrebno v zakup 
vzeti tudi njihovo kronološko in biološko starost. Pišot in Planinšec (2005) pravita, da 
posamezni deli telesa ne rastejo vedno enako hitro, prav tako se tudi ne konča v enakem 
starostnem obdobju. Telesna rast se spreminja glede na različna razvojna obdobja, kjer so 
odličilni genski dejavniki. Videmšek in Pišot (2007) sta na podlagi raziskav ugotovila, da ima 
genotip najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja. Kljub 
pomembnosti genotipa, pa fenotip (okolje) odigra veliko vlogo pri uresničevanju genskega 
potenciala posameznika. Iz teh raziskav lahko sklepamo, da bi bilo modro naše merjence še 
enkrat testirati, ko dosežejo plato biološke starosti in razlike primerjati z zdajšnjimi rezultati. 
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Razlike v osebnosti in motivaciji med mlajšimi in starejšimi smučarji so statistično 
nepomembne pri vseh spremenljivkah, razen pri vestnosti in potrebi po doseganju uspeha ne 
glede na vloženo delo,  zato moramo hipotezo zavrniti.  
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4. Sklep 
 
Primarni namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med motivacijo in 
osebnostjo ter končno rezultatsko uspešnostjo slovenskih alpskih smučarjev in smučark (A 
reprezentanca ni bila vključena v raziskavo). Glede na postavljene cilje smo izvedli raziskavo 
z osebnostno in motivacijsko orientiranimi vprašalniki BFI, SMI ter Costellovim testom. 
Merjenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili vnaprej seznanjeni z namenom dela, hkrati 
pa so teste reševali v nadzorovanih pogojih. 
Hipoteze smo oblikovali z miselnostjo, da ne obstajajo razlike med osebnostjo in motivacijo 
ter končno rezultatsko uspešnostjo alpskih smučarjev. 
S prvima dvema hipotezama smo preverjali povezanost med osebnostjo in motivacijo ter  
rezultatsko uspešnostjo alpskih smučarjev. Na podlagi analiz testov ter rezultatov smo 
ugotovili, da je le ena dimenzija smučarjeve osebnosti dejansko v korelaciji z njegovo 
uspešnostjo, in sicer ekstravertnost. Iz tega lahko sklepamo, da posameznikova energičnost, 
dominantnost ter samozavest pripomore k boljšemu nastopu oziroma rezultatu. Na podlagi 
rezultatov smo prvo hipotezo potrdili. 
Korelacije med smučarjevo samomotivacijo, notranjo motivacijo, potrebo po doseganju 
uspeha z lastnim trudom ter uspehom za vsako ceno, ne glede na vloženo delo, ter njegovo 
uspešnostjo, na podlagi analiz in rezultatov nismo zasledili. Drugo hipotezo smo sicer potrdili, 
vendar osebno puščam odprto vprašanje o povezanosti prej omenjenih spremenljivk, saj so 
nekatere raziskave različnih avtorjev potrdile določene povezanosti med športnikovo 
motivacijo in uspešnostjo športnikov. Tu je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da podobna 
raziskava kot je naša, na vzorcu alpskih smučarjev prej omenjenih starosti, še ni bila 
opravljena, zato je težko primerjati dobljene rezultate z rezultati v ostalih športnih panogah 
(obstajajole nekatere podobnosti). 
S primerjavo boljših in slabših smučarjev (tretja hipoteza) glede na končne rezultate v sezoni 
2016/17, smo, po mojem mnenju, prišli do najbolj zanimiv ugotovitev. Na podlagi rezultatov 
smo ugotovili, da so boljši smučarji bolj ekstravertni, vestni, čustveno manj labilni kot slabši 
smučarji ter bolj odprti za izkušnje. Razlike v notranji motivaciji ter samomotivaciji so med 
prej omenjenima skupinama minimalne, pa vendar so rezultati boljših smučarjev, na področju 
motivacije, malce boljši. Slednji imajo tudi večjo željo po dosežkih ne glede na vloženo delo 
ter z lastnim trudom. 
Razlike v vestnosti ter željah po doseganju uspeha z lastnim trudom, so se pojavile tudi z 
grupiranjem smučarjev v mlajšo in starejšo kategorijo. Prav slednji so se izkazali za bolj 
vestne in željne uspeha, ki ga pridobijo le z lastnim trudom (statistično pomembni rezultati), 
kar je bilo, na nek način, tudi pričakovano, saj so starejši, izkušenejši, zrelejši ter predvsem 
bolj odprti za nove izkušnje.  
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Merjence smo primerjali tudi glede na spol, in sicer na vzorcu 26 moških ter 14 žensk, kjer 
smo na podlagi rezultatov ugotovili, da so moški predvsem bolj ekstravertni, odprti za nove 
izkušnje ter imajo večjo željo po uspehu z lastnim trudom. Ženske so se izkazale za splošno 
bolj sprejemljive ter čustveno nestabilne. 
 
Iz raziskave lahko sklepamo, da na uspešnost v alpskem smučanju vpliva predvsem 
ekstravertnost smučarjev. Osebnost slednjih se kaže v izraženi dominanci, energičnosti ter 
pozitivni samopodobi ter samozavesti. Majhna korelacija se je pokazala sicer tudi med 
uspehom za vsako ceno, ne glede na vloženo delo, ter uspešnostjo, vendar je ta korelacija 
precej šibka, zato tega z gotovostjo ne moremo potrditi. 
 
Kot pomanjkljivost v magistrskem delu bi izpostavil končno število merjencev (40) ter 
neenako število med spoloma. Izpostaviti velja problem majhnega števila aktivnih alpskih 
smučarjev v višjih starostnih kategorijah, zato bi bilo tudi v prihodnje (če trend ostane isti) 
večje število merjencev zelo težko zagotoviti.  
 
Omeniti moramo tudi razlike med kronološko (dejansko) ter biološko starostjo merjencev. 
Dejstvo je, da so dekleta pri isti starosti bolj biološko razvita od fantov oziroma moških, zato 
bi bilo v nadaljnjih raziskavah zanimivo primerjati rezultatsko uspešnost posameznikov z 
njegovim razvojem.  
 
Za prihodnje raziskave bi lahko primerjali tudi smučarje, ki so vključeni v slovensko A 
reprezentanco ter merjence, ki smo jih testirali mi. Tu bi se verjetno pojavile večje razlike, kot 
med našimi merjenci samimi, vendar pa tega brez raziskave ter analiz ne moremo z gotovostjo 
trditi. Zanimiva primerjava bi bila tudi primerjava osebnostnih ter motivacijskih lastnosti 
glede na uspešnost med različnimi nacijami, tako bolj kot manj uspešnimi.  
 
Ob ponovnem opravljanju raziskave, bi merjencem še bolj natančno predstavil vprašalnike ter 
vsako trditev posebej, da bi bili rezultati še bolj natančni. Ključnega pomena bi bila tudi 
spočitost merjencev ter opravljanje testov v izven stresnem okolju, ki smo ga dokaj uspešno 
zagotovili tudi mi. 
 
Na podlagi rezultatov celotne raziskave lahko poudarimo, da so rezultatsko boljši smučarji 
ekstravertni ter bolj delavni oziroma imajo večjo željo po uspehu, ne glede okoliščine. 
Posledično je potrebno poudariti, da bi bilo smiselno že najmlajše smučarje spodbujati, jim 
vlivati samozavest ter delavne navade (samomotivacijo), hkrati pa jim oblikovati pravilna 
prepričanja, ki bi jih z odraščanjem ter kariero posledično pripeljalo do uspehov v alpskem 
smučanju. Poleg tehnik sproščanja bi jih lahko postopno uvajali tudi v stresne situacije, ki se 
slej kot prej posledično zgodijo tudi na tekmovanjih. 
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Vedeti je potrebno, da niso le trenerji tisti, ki lahko vplivajo oziroma izdelajo posameznikovo 
osebnost ter motivacijske navade. Tu igrajo veliko vlogo predvsem starši, kot tudi okolica ter 
posameznikova družba. Pogosto trenerji, psihologi ter ostali športni delavci dobijo že izdelane 
osebnostne ter motivacijske lastnosti posameznika, zato nimajo veliko prostora za napredek 
oziroma spremembo, kot če bi zgoraj omenjeni delali z športnikom že prej. 
 
Upam, da bo moje magistrsko delo služilo kot odskočna deska za nekatere potencialne talente 
v alpskem smučanju in tako trenerjem, psihologom, tekmovalcem ter ostalim pomagala do 
boljših rezultatov in uspešne kariere. 
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